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Yo qniero q w m i poHtícs trnsfa el jMol'muio ctkrÁC. 
ter {Ktpular que ha tenido siempre en la HfeféHi IM JK». 
lítioa d<« ka Gran Ks iwña . 
DláBiO OE FALANGE ESPAÑOLA TR ADICION ALISTA Y DE LAS J. 0. N . - S . 
F R A N C O 
ísúni. 1.051.—Loón, Miércoles, ^4 de Abrf: <}e 1940 
EL C A P I T A N C I E G O 
por José Antonio Pérez lo reblanca 
»wiiî iiriíHiî :«uwy«ttttaHUiffl}aî ^ 
ODA uua jav^otad albergada, por 
J^^^raeones eata-añas a mi intondoii, ea 
# aquel departameinto diatínguido d« 
g "la cuota", tuvo ocasión de apreo» 
J [ der la gloria de la sorvüduimtore mL 
!\i.ar en ias tierrM grises de Reta-
La luz de las mañanas priinaverales 
^^R"" sobre la palma dilatada ded llano la 
F ihra rauda v apretada de I M balarías a ca^ 
V u n en íraJope de iu&^ueeióai. Desplegaban 
^ infantes sus guerrillas. Gontra un alto, 
« n o aue tenía ya mas plomo que tierra- ero. 
fiaban tfinaamente las ametralladoras. Y a 
espalda quedaba el Madrid republicano, 
«nvueltoa 1« distancia por brumas de tran. 
lililidad municipal, ds atesta y de ausentaa,- . 
Un día Uegó de , verdaa la guarra al canu 
de instrucción de Retamares. No era ya «1 
So 5 de la ¿scuela de Tiro el que levantaba 
íara los estudiosos nube» do tierra en las 
Euadas, sino una artillería de caporales 
nnrxistas puesta a batir en serio a los sol-
Hflcios de iJapaña. Con ellos, desde Africa, lie-
BÜ mandando a sua legionarios "Bl Bacali". 
lobrc las Üeiras vecinas del Camipamento de 
Cfirabanchel dijo valerosamente a coro con 
im camaradas ka certera lección do bien ba-
tallar que tantas jornadas de insti'uocion nL, 
oFron presentir a aquello», oam^oe. Gayo he. 
rMo sanó, volvió al coodaate. y, en Usere, el 
fuogo enOTnigo nubló para siempre loa 
^ Y o es capitán " M BacaÜ". M capitán 
ciego. Cuando hace días, unas manos que 
también han sabido domesticar la gloria, le 
nrendieron en el pecho la Medalla nülitar 
cumpliendo la voluntad de Franco, el Capí, 
tán de la mirada en sombra no pudo recoger 
e] saludo de aquellos rubios alcores de Re-
tamares que conquistó su sangre y devolvió 
al noble juego de ia guorra escolar. No ha 
visto "El Bacali" las -banderas del día de la 
Victoria, en las que rindió la luir¿bre de sus 
ojos; ni ed paso de sus legionario»; ni las 
jubilosas galas de la paz retando a las mi«t>a 
pi imavera. 
bii el oro de nuestras letras lia quedado 
grabada la melancolia de aquellos viejos ai_ 
féreces de tercios que dejaron en San Quin-
tín o en Mühlberg una pierna o mi bra, 
zo, o que cobraron para siempre parches de 
tafetán negro en las cuencas de los ojos. 
Duele muy honda su nostalgia, aunque no 
tanto como el desaliento de Vigny cuando 
evoca la quejumbre de los viejos campeones 
de Merengo abatidos por }a ruina de las águL 
las imperiales. 
Nuestro soldado ciego no alquila a las lá-
grimas ej vacío de sus pupilas, pero tampcGO 
a ia sombra muda. No conozco mirada más 
altiva, de más imperativa exigencia, quo la 
del Capitán ciego, ni (juisáera creer que haya 
habiendo tantos distraídos incapaces de adoc-
trinarse en ella. 
También bajo la tierra de Retamares hay 
ojos vacias que nos están mirando con mu. 
ena más vista de lo qife se imaginan quie-
nes se han entregado a la cobarde faena de 
afinar su agudeza visual en la rebusca de lu^ 
nares y manches al sol de la Victoria; quie^ 
nes arropan nuestras cosas bajo su mirada 
de rábulas y de agrios escribanos para cer-
tafiear pretendidos pecados con que esterco-
lar de buena gana» la mola simiente de sus 
picardías. 
Ojo por ojo, sin embargo, a ningún buen 
falangista le aguanta tanto la inocencia co-
mo para cambiar por tan inquiaiüvas y 
malintencionadas retinas loa ojos silenciosos, 
graves y exigentes de Capitán ciego. 
La prensa inglesa opina que la avia-
ción germana desarrollará ataques 
en masa contra la marina británica 
LONDRES, 2 3 . _ " D A I L Y M AEL" OPINA QUE E L MARIS 
OAL GOERING VA A R E A L I Z A R ATAQUES A E R E O S E N 
MASA CONTRA LOS BARCOS D E G U E R R A Y TRANS-
P O R T E S D E TROPAS B R I T A N I C A S Y D E D U C E QUE NO 
BASTA CON E L PODER MARITIMO. SINO QUE ES P R E -
CISO DOMINAR T A M B I E N E N E L ÁIRE. 
E L "Tít lES" E X P R E S A L A MISMA OPINION Y D I C E 
QUE D E B E N S E R AUMENTA DAS C O N S I D E R A B L E M E N -
T E L A S F U E R Z A S A E R E A S PARA QUE L A S T E R E E S -
T R E S RINDAN L A MAXIMA E F I C A C I A . — ( E F E ) . 
— o — 
LOS SOLDADOS A L E M A 
N E S NO HAN ENTRADO 
E N S U S C I A 
ai noroeste de Oslo, continúa. 
Las tropas marcham desde Reiia, 
a veinte kilómetros de Lillehain-
tnar hacia Tryéil. Se lia ocupado 
b localidad de Nardosen y 'a de 
Tjemeen, en la carretera de E l . 
ver un. Se espera de un moninto 
Estócolmo, 23.—El min i s t ro 
de Negocios Extranjeros de 
Sneeia, desmiente la informa-
ción publicada en un periódico a *« « W a d» MybergsmuK— 
del norte de Suecia, según la EFE. 
cual seiscientos soldados ulenm 
nes habían atravesado la Cron- . W.V.V.W.W.V,V,V.%W. 
tera speea.—(Efe). 
É 
L A S T R O P A S A L E M A N A S 
CONTINUAN AVANZANDO 
Estokoimjot 23.—Tnformaclonai 
procedettfea de Noruega, dan 
cuenta de que el avance alemán 
El Consejo Supremo 
de Guerra ALIADO 
adopta medidas para la 
mejor defensa de sus co-
munes intereses 
PARIS, « . - O F I C I A L M E N T E S E ANUNCIA Q U E E L C O N . 
SEJO SUPREMO D E GUERRA FRANCO—BRITANICO. S E H A 
REUNIDO HOY E N PARIS Y HA TOMADO N U E V A S D E C L , 
SIGNES PARA GARANTIZAR L A COOPERACION S N T R E 
LOS A L I A D O S . — E F i . 
« « a • a s s a a a a a a ^ « s a e a » J •»•_ a a • « a •> a « « « « « « « 
La población 
de España se 
eleva a 26 
ilíones 
Las fuerzas japonesas continúan 
avanzando en territorio chino 
—oOo— 
Madrid, 23.— A veintiséis 
millones de habitantes ha sido 
«víihiada la actual • población 
do t/spaúa por ia Dirección Ge-
neral de Estadística, quien cal 
mii que a mediados del año 
actual, dicha población será de 
26.053.200. E n el último dece-
nio, y a pesar de la guerra, 
E?paua ha experauentado un 
av.:_jnto de cerca de dos millo-
nes y medio. La provincia más 
poblada ue España es Barce-
lona, cou 2,368.559 habitantes, 
s e g u i d a de Madrid, con'ocupado en esta provincia las 
l .ui .óiy . La población que ñ;i, cjucíades de Pington, Massing-
experimentado mayor aumen. I Ton y otras localidades de la 
to. na sido Barcelona, del ribera del río Amarillo y han 
393.0i>ü y después Madrid, coa diearaado el cuarto grupo de 
150.000.—Cifra. | ejército chino, mandado por el 
Crónica militar 
Más de seis mil prisioneros de guerra 
soviéticos han sido canjeados por dos 
mil finlandeses 
Tokio, 23.—Bl alto mando 
del ejército japonés comunica 
que réina perneta tranquilidad 
en el frente de China. Unica, 
mente en el sector sur de la 
provincia de Shamsi ge rmeroa 
aJ^uno» combates desde el día 
17 de abril. 
Según el comunicado de Pe-
kín, ias fuerzas japonesas han 
general Sen. Otra columna na 
dispersado a las tropas del 24 
cuerpo de ejártito, cerca do 
Tsing_Shu. Una tercera coduDi. 
na japonesa ha inflingido gra-
ve derrota a las divisiones 63 
Se desmiente en Italia 
que MUSSOUNl va 
a REALIZAR en BREVE 
un viaje a Alemania 
E L CONSEJO D B GUERRA 
APRUEBA UíPORTANTBS 
M E D I D A S 
Londres, 23.:—En el discurso 
que ha pronunciado en sustitu 
ción de Churchiü al final del 
banquete organizado con moti 
vo de las fiestas do San Jorge 
el ex primer lord del Almirau-
. tazgo, Coopér, hizo un breve re 
« H S Y ^ i ^ í ^ S S ? 1 suiíen de la situación interna-
BEITANICOS A L A LUCHA cioual y ^ p u é g de atacar du-
Loaüfes, 23-—¥Á pe^í.c.*r^ ramente a Alemania, al Gobier 
naval del "News Chronicle" no del Reich y al pueblo Qle-
anuncia que los cinco acora, mán, declaró que "ni las pala-
y 47 en las proximidades etc zaüos más poderosos de la fio bras ni las promesas jpuedjn 
Koa Ping.—EFE. i ̂  británica, üenommados con aCelerar el fin de la contienda". 
•j- * t* m , * los Ŝ ffí' de ,4Kiag nPf01;r Terminó diciendo Í "ES preciso L A S . E K D I D A S » K L A ge V D ^ "Pinrce or Wa es'', eIiZam03 a lo3 alemanes en 
JH^xdNA ttLKü&OáJfXE. .; Duke ef Y^rlc , "Jericoe y ^ cami)0 de batalla" —(Ele) 
Londres, 2 ó . — ^ AirairanJ "Beattysz", se unirán en bre. ei cainI)0 ae Dataua ' ^ i e , • 
taa6u anuncia que las peiaiart,á v- ai cesto de la flota .Estos 
manuimas debidas a la acción nuevos navios están realizan, 
oei eiifciiu¿o, uuraute ia &em-_ oo actualmente pruebas. Des, 
ha pasau.1, se reuuicxou a ucs arrouaa uaa velocidad de* 30 
barcos mercantes tagie^cü, cua nudos y están armados con 
un total de -U.¿»5¿ íoaeiaouB. diez cañonea ue l-i pulgadas y 
NO ES CIERTO QUE M U S . 
SOLINI V A Y A A A L E M A -
N I A 
Parí*. 23—0 Cormfc St^emo 
de Guerra franco—irftátüoov ha ttff 
' minado su sesión d« la tardé, bable* 
do asistido a ella reprei«otantes ck 
, Frauda,, Inglaterra. Precia y No, 
ruega. 
L a reunión ha peraJUBo tm ara 
plio cambio da opiniones sobra todoi 
los problemas políticos j militares 
que rcclamao en este munietito la 
atención de loa aliados para asegu-
rar en tiempo oprtuno, ia eje, 
cucióu de sus compromiso* y la d ^ 
íensa de sus comunes intereses, con 
tea cualquier iniciativa del adversa-
rio. Después de haber examinado 
estas cuestiones, 61 Concejo ha de. 
cretado algunas medidas que garan 
tizarán en cualquier drcunstaiicía 
la eficacia de la cooperación Inter'. ga oontínaaa en cooperación oon las 
fuerzas locales. En el sur, nuestras ! aUada—EFE. 
tropau y las noruegas resisten la 
presióai enemiga, Al norte dé IToq^ UN BANQUETE 
dheim, el enemigo ha llevado si ca 
bo un contraataque seguido de fuer 
te combate.—EFE. 
DETALLES DfiL BOMBAR 
DEO ALEMAN DE AN. 
DELSNES 
Parfs, «3.—Terminas Cbrselo 
Supremo de Guerra, los represen, 
tantes que a él han asistido, invita 
do« por é Presidente d¿] Gobierno 
francés Reynaud. se reunieron para 
celdtwv un banquete.—EFE. 
L A AVIACION 1NULESA 
ATACA N U E V A M E N T E 
L A S B A S E S AEREAS 
A L E M A N A S 
Londres, 23.—El MlnJstcio del 
Derfín. 33.—En los círculos ale 
manes sea afán que el bombardeo da 
Andelsnes. puerto situado en el ex 
tremo del fiord de Romsdal. empezó 1 ̂  ^ ^ ^ u e ^ l c T a v i o n e H brí 
en las pnmeras horas de a mañana. tinicos hail de nu€vo |aa 
La sorpresa para los ingleses ha si baseg aérca3 enemigas en Norue 
do grande. Los efectos han sido y Dinamarca, dando los n.-m-
desastrosua. Los avT.ciore» a emanes bres de los aeródromos de Kjc-
han podido observar os destrozos, Her y Formenso. Cerca de Os ID. 
habiendo alcanzado sus objetivos 
de la Agi 
us Ojettv s. bomba* incendiarias provocaron 
Roma, 23.—Loe medios autorl- j Un torpedero ingl és encargado de grandes incendios en el aerodro-
Aüaue que ¿ o l ú e auua.ao u a u otr.s muenos de mejor calibre ^ ^ ^ d a m e n i r ^ K <;esembarcc>' íué «í0 ± Formenso. También iné 
" desplazan 35 OOO toneladas. vistas ac mnoamenio, las non- p0r \)om\)ÍL y seguidamente etn atacado de nuevo Aalborg.—hfe. 
E F E icias c,rculada5 «" e! «xtianjero SJ ^ , hsuidirse. En el puerto so 
i bre una eventual visita de Musso produjerün delonacionc». U s 
NIÑOS FINLANDESES E E bm a Berlín el día 9 de mayo.- ^ t r v c a w i * dd muelle han sido 
PATUiADOS 
. gun otro vapor ueuuai o aaa 
ao y que ei c^tadj to^eiaje ie . cada uno 
presfciiui ia m t̂ao uei cocxicxt¿a 
i te seixiaaai ue perdioas reg<s, 
trauo uesae ei comienzo de ia 
I guerra.-
iiii total absoluto de las per 
Helsinki, 23.—Un millar de 
niños finlandeses, que uabían 
diaa¿> alemanas se calcula cu sino evacoaaos a Noraegi tda, 
4OO.000 Loneiaduo, ' rei^radas; raute ia guerra ruso_liiiiande. 
jUNA GRAN BATALLA 
EN NORUEGAt 
•encía 
D - N ^ ' t r S í ^ l a t S Í l b l e S w r 1 " e n S . ^ E Í ^ «¡S"" ^pcar... i s i , 5 e r a a - ^ a u - i ^ Guerra u a n ^ i , . .1 ..euieu,. < :.u 
• Í I . D. tTíinsmite la siguiefu. / weciüas poi ei eu^uu¿,y. suu ii4..o00 toneladas: oarecs' tarnonto fQ*. feL nirarin- « i ^ - n ^ r a r i n n í m -u f 
te crónica de la situación mdu | Andalsnes los ingleses deo. b u i d o s o nuadidos ¿ r su cament- •Elííu-^ en Noruega 
"Los destacamentos del e jér . 
^to, la marina y la aviación, 
^an contrihuido en una coope, 
ración metódica, a la exiea. 
«on dial territorio ocupado ea 
noruega. En los puntos donúe 
e! ^nemiffo ha opuesto una re. 
.«stencia al avance alemán, 
juiesuas tropas han eüminado 
obstácukíS con los medios 
r6 comoate nkás aprop-ados. 
ĵ a situación de Narvik no .*e 
ga alterado sustancialmente y 
J*3 trovar, alemanas que se en_ 
^entran en dicha resrión han 
8!«o reforzadas. 
En los alrededores de Nar, 
los ingleses despliegan 
tT acÜYidad5 probabiemeu. 
dóirSglda a yaniar aten. 
de las opiniones inglesas 
^ trancesas hacia ese supuea. 
r Punto cardinal" del frente 
.Susrra escandinavo. 
t í i^e^ 108 luceros y destruc, 
r^ps mglesea volvieron a dis, 
*^rar sobre Narvik sin objeti, 
" Preciso. La9 tropas alema 
y a..1Ue, ^ r a n en esta ciudad 
tm,^ ^dedores , no han en, 
t i emi auxl en contacto con el &Jr30' Va que las fuerzas 
lian oarcadas Por este se ha. 
y i ^ 4 Sran distancia de Nar, 
a n o ü ^ n una actividad sospe, 
chosa, pero la aviación alema. propa tripulación nasta el 13 
na ata¿a con éxito a Q€ aDri1' toueiadas y 
Síictca'es y transportes enemil torpedeados P^r sm>marmo¿ 
gos que se7 hallan en dicha re, ^ - a ^ 
^Di i rante la noche pasada, los" 5 ^ f c ^ S d e pérdid'as su r̂Ŝ £\%*ht™- f r i ^ ^ ? Ŝ nnr̂ an̂  
d^esa d^ A t l b o 4 el británica de¿de que empezó la 
^ T S a t u e ^ d t t o l n i ^ a sS/Vner tres aparatos ingleses. Durante exactamgme a 6 ^ . í 7 8 tonela. 
la noche del jueves ú l tmo , la clas- ^ ^ 
artillería antiaérea alemana de. 
. 'destruidas y parte de ellas cayeron Estocd'tno. aj.—SegAn informacio 
^ ^ D n i ' f k i r n h r i A ^ K i n ^ niar- t-0* a ^ c e n " X ca«as ve, nes de origen sueco, una gran i>a, 
^ n r J ? c,n51* han sido "««"diado*., Los nía taca se está librando en el corazón 
jyores daños haíi sido causados en de Noruega por la posesión de la 
E l Ministerio de la estaci6n dcl ferrocarril y en la r^ión de OsU). 
vía férrea. Vano* puente» han sido La prensa de Estocolmo afinná 
también destruidos y probab emente que las tropas británicas y noruegas 
atacan en el valle de Gudbrandsdal 
Londres, 23 
rans» 
i ic do: "Las ope aciones e" Norue 








de la Agencia Havas 
París. 23.—La Agencia Havas lízado* por loe aviónos ' Hti i ícos 
transmite la siguiente crónica de 
IA situación en Noruega: PERIODISTAS 
A ITALIA 
Bucarest, 23.-120 Periodls- a , 
tas e intelectuales^ han 
La llegada de i:is tropas bri-
cas ia zona Étít de guerra 
en Noruega, i.1 norce de Oslo* ha 
esta mañana para Italia, con Dro<iuckiü Kraíl apoyo a ^ , tropas 
el fin de visitar las principa. nofuegaSi que luchan en esta re-
lés ciudad ss italianas y es tu. ^ón el touxi&xxo de U gue 
diar la labor realizada por el 
régimen fascista,—EFE. 
Madrid, 23.—La Universidad 
Central ha celebrado la Fies-
ta del Libro con la inaugura. 
rra oxitra ua cnem:^o mas nu-
meroso y mejor armado. La pre-
seac.a de las tropas británi'.aa 
ha de tener ua res i l taüo favora-
ble. Ya en la actualidad se ha ele 
vado el espíritu de resistencia de 
las tropas noruegas, al mismo 
tiempo quo el material transpor-
alsnríS8 trol;as han 'efectuado j 
íua 
en Vi una localidad situada 
^ H y a / A J0' el «"enúgo fué re, 
* I fc^Lde!nué3 dc dos horas. 
^ '0 ^ Bergen han lie. 
í * ¿ c e - aleinauas y 
PBÍSIONEBOS .SOVIETI-
COS Y F I N L A N D E S E S 
(CANJEADOS 
Helsinki, 23.—Más de seis 
. mil prisioneros de guerra so- t 
ción do L, Exposición Biblio-1 viéticos, hau sido reintegrados ta<i<> ^ î îeses permitirá 
gráfiiM, dedicada a la memoria por ^ finlandeses a la Unión continuar ia lucha ea mejores con 
d§i Cardenal Cisneros. ' Soviética, en tanto que dos mil" 
E n el acto, que tuvo lugar finlandeses, entre lo» que Je 
en el aula magna, hablaron el encuentran mujeres y niños, 
delegado del servicio del libro ^an devueltos a su Patrie, 
del S. E . U., el bibliotecario ^ canje de prisionors contL 
de la Universidad y el Cate nüa.—EFE. 
dratico Sr. Lam. i ^ ^ ™ « , » « , ^ 
L a insulación de la biblio. SABIO SUECO PREMIADO 
^ avances para ampliar teca está dividida en tres secJ E N NORTEAMERICA 
Cr'in£f C1(>ae3- El1 uno de los cienes, dedicadas a la vid3,1 I-tetokolmo, 23.—E3i gran pre 
QtiL-hD ŝ Obrados para la con. obra y apología de Cisneros. mió Guygeneit en Amenca, 
x x x • acabi-de ser otorgado al sabio 
Madrid, 23.— Los cornespon sueco Dx*. fívenson, b^aimco 
sales, de toda España comuni, eminente del jai-din de Brooc. 
ean que »e ba celebrado la klin. E l premio será empleado 
Fiesta del Libro con diversos en estudios comparativos de -a 
a los quo asi^íieron las flora de las islas Ga apegos y 
loridad^s,—Cifra. en Amanea de Sur.—Eí^E. 
R S E Í F 0 1 " ^a ^ Z ú * de Os. actos, 
wnua slstemátrcamentej aut ) 
diciones contra Us unidades de 
asalto alemanas. 
En los centros mititarM fran-
ceses se limitan a dar ligeros in-
formes sobre la situación- Se ba-
san en que el mando noruego no 
ha publicado ningún comunicado 
tíesde anteayer y que -as únicas 
noticias son de fuente sueca. Pes 
pecto al corounicado británico do 
ayer, que registraba un éxito con 
siderable en Noruega, tampoco 
•e puede dar una información de-
tallada. No obstante se i^ne de 
relieve que la situación cvo'.iido-
na Je manera favorable. 
En efecto, a consecuencia do 
h eñracia «le los bombardeo» .ea 
en los aeródromos alemán ss de 
Noruega y Dinamarca, los avio-
nes aiemanes han deiarrollado en 
la última jornada una actividad 
menos intensa que en la p^ece-
dente. 
El desembarco de tropas alia-
das continúa realizándose ci>n 
normalidad. La progresión de bs 
diversas unidades del cuerpo CK-
pedicionario, se efectúa de acuor 
do con el plan preestablecido. 
En la regióe de Narvik. varkvs 
destacamento* han sido aislado* 
y cercado» por completo. Se pue 
de considerar que la cuestión de 
Narvik tendrá tm ¿nal muy pró-
ximo.—EFE. 
w v v w w w w w v w w u v w v t 
Avión derribado 
—O()0 
• Berláa, 33.—Informan de Narvik 
que la defensa contra aviones ha de 
rribado un aparato británico que «o 
tentaba bombardear el puerto.—Efe. 
A L A R M A A E k U A 
FRANCIA 
París, 23.—Eita madrugada, » 
las 2,7, fué dada la señal de alar 
i m al feudeíte de- ^rkecia dura-n 
do minuto*.—EFiv. 
no podrán se \iú izados hasta pasa, 
do algúji tiempo. Los aviones aloma en dirección a Lillehaacr y han il? 
nes que han participado cu lo* ata gado a Ud¡t a pesar de la íuerie 
ques. lun regresado uo pérdidas. I resistencia opuesta por loe alema, 
— E F E \ oes.—EFE 
D O S N O T A S 
D E L EXCMO. SR. GOBERNADOR CIATlí Y J E F E PRO 
VESCiAX. D E L MOVIMIENl'C 
Sobre derecho» de loe ex-cemb&timte» 
— o — 
He podido comprebar que muchas Secretarías de AyuntA, 
mientes de la provincia están desempeñadas por personal qut 
no pertenece al Cuerpo de Secrétanos. A menudo un Se cíe . 
tario tiene a su cargo dos y hasta más Secretarías. L<;i 
es-ccn-tatientcs se lamentan que al solicitar tales plazas iaa 
Cciporacicnes Municipales desestiman sistemáticamente a-us 
justaó peticicces. Y con el fin de aclarar dudas «obre estos 
extrunes paia conocimiento de los Alcalde» de la provincia 
dispongo lo siguiente: 
1. °—Lo» ex.ccmbatientes tienen derecho preferente para 
ocupar aquellas piabas que estén desempeñadas por personal 
ajeaio al Cuerpo de Secretarios. 
2. °—Si un Eecietaiio tuviese e su cargo más de una Se, 
cretaria, los ex-comüatientes pueden solicitar 1» que éste uo 
gir-viese en propiedad y la Corporación deberá reconocerlei 
tai derecho, si en el Bolicitante concurriese la capacidad ne-
cesaria para su desempeño. . • 
Encomiendo a los Alcaldes que en todo momento r e c e ñ í 
can y defiendan ios derecho» de lo» cx.combatientes gank-, > < 
con su sangre y heroísmo. 
León a 24 de Abril de 1940. 
E L GOBERNADOR CIVIti 
• • 
Cerno coar pie mentó de la circular publicada el dia 23 s*. 
bre la constitución de las Juntas de Paro, se hace saber a lo» 
Alcaldes que de tales Juqtfts forrnjará también parte el I>ê  
legado de ex-combatientes. > 
* León a 24 de Abril de 1940. 
YA OnHrnedor CHU — Jefe Pm^litdM ^ *ÍX>\VIV.ÍH|IÍO. 
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JEFATURA PROVINCIAL 
DE LA M I L I C I A B e n d i c i ó n 
_ A ¿ . 1 P E R C I B O 
B A N D E A d e p e n s | o n e s 
d e l a C . N . S . Con objeto de no perjudicar a 
los inleresados ni entorpecer ¡a 
buena administración de esta Je-
fatura, se pone en conocimknto 
del personal que percibe -lensio-
ncs por los diversos concepteas de 
falle-cimiento de familiares, Mut i -
lados de Guerra o Medallas v. Cru 
ees diversas, deben pasar a cóbrar 
SMS devengos entre lo» dfas hábi-
les del 20 al 30 del mes que co-
rrespondan ya qué de no hacerlo 
así las cantidades no cooradas se 
rán devueltas al tesorero en el 
plazo qu€ marca la ley, sjgnif.can 
do que los días de pago terán 
U N I C A M E N T E los ya citado?. 
Igualmente los percibos cuyos im 
pcwtes deben ser girados, han de 
recibirse en estas Oficinas antes 
d-el día 20 del mes a que perte-
nezcan. 
Po¡r Dkw. España y su revolu-
ción Nacional—Sindicalista. 
León. 19 de Abril de 1940.—EL 
TFNTRNTE CORONEL JEFE 
PROVINCIAL DE L A M I L I C I A . 
Julián Gómez Seco. 
ñTES 
—ooo— 
por pequeños paquetes entre 
MadricULpi6n-La Coruña, dia-
riaiuente de domicilio a dorai-
cilio. 
SERGIO GARCIA MARES 
Toledo. 110, Madrid. Telefono 
77.092, Aj-rencia en León, "Los 
Naranjos" Plaza' de San Mar-
celo, 11. Teléfono 1802. 
WAV.W-WiSVWiV.% WW 
A N U N C I O 
OFICIAL 
Aprobados por la Comasión Gesto 
ra de. este Excmo. Ayuntanrento, 
con fecha ocho y quince del l̂ es de 
la fedha, los padrones correspon_ 
dienites a los arbitrios sobre APRO 
V E C H A M I E N T O DEL VUELO 
DE L A V I A PUBLICA CON 
TOLDOS; ENTRADA DE C A . 
RRUAJES E N LOS EDIFICIOS 
PARTICULARES DE T R A C . 
CION A N I M A L Y MECANICA; 
I N Q U I L I N A T O Y RECOGIDA 
DE BASURAS, todas ellos refe. 
réntes ai' año de la fecha, *t pone 
en conocimiento de los contribuyen 
tes por los referidos impuestos, que 
por un plazo de QUINCE DIAS 
hábl'es, que firalizará el día ocho 
veinticinco! del próximo mes de mayo,, se en. 
cuentran de manifiesto en él Negó 
ciado de Arbitrios dé este excélen. 
t5simo Ayuntamiento, durante 'as 
horas de diez a una de la mañana y 
a fin de atender cuantas justas re_ 
clamadones se presenten en contra 
de su clasificación, advirtierdo que 
El pasado domingo, y como ya 
estaba anunciado, tuvo lugar en la 
Virgen del Camino, la bendición de 
una bandera de la C. N . S., de San 
Miguel del Camino. 
Desde âs primeras horas de Ja 
mañana, concurrieron a dicho pun 
to" todos los afiliados de la mime, 
rosa J. O. N.—S. de San Miguel, 
que correctamente formados habían 
de asistir • con sus jerarquías corres 
pondientes al acto. 
A las doce tuve lugar una misa 
«n la que ofició «! Rvdo. P. Carme 
io Ballester Nieto, obispo de la dió_ 
cesis, teniendo lugar a ooníinuacióo 
la bendición de la citada bandera, 
por S, I . Sr. Obispo quien a conti. 
nuación pronunció una breve y sus 
tanciosa alocución dirigida a los ca 
maradas allí presentes. 
Tuvo -sigar después un desfile en 
él que tomaron parte representacio 
lies de la Sección Femenina, Orga. 
nizaciones Juveniles de los pueblos 
•dyacorées y de la capital y más de 
doscientos afiliados a los sindicatos 
de dicha -ocal y cerrando la marcha 
ana centuria de aprendices mecánL 
eos del Aeródromo de la Virgen del 
Camino. 
La camarada Pilar Vidal Gonzi-
Itz, madrina de la bandera que se 
bendecía, pronunció patrióticas pa. 
labras haciendo resaltar â importan 
Cta del hecho. 
Ostentaba la representación del 
Excmo. Sr. Gobemiador dvi l de la 
Provincia y Jefe Provincial del Mo 
cimiento, e1 Secretario provincial de 
IR C N. S., camarada De Paz. 
La del Excmo. Sr. Gobernador 
«¿litar de la p'aza, el coronel señor 
»o:g. 
E l capitán del Val, jefe de: los 
lalleres y' escuela dé lo» aprendices 
At Aviación y el capitán Devesa, 
por la Guardia dvi l . 
E l acto resultó realmente magnL 
too. 
T U R N O DE F A R M A C I A 
De 9 de la mañana, a de la 
•oche: 
Sr. Alonso Burón, Ordofto U. 
Sr. Magdaleno, Caite de la Pí'a. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Salgado, Pla2a de Santo Do 
talingo. 
La Trímera Comumón 
en !a Catcquesis. 
Como dijimos, de;;to 
caños están preparándose en la Cate 
quesis de San Francisco para red . 
hir la Sagrada Comunión, por pri 
mera vez, el próximo día de la As 
«ensíón del Señor (Dos de Mayo). 
Con este motivo, y al igual que 
»ños anteriores se recuerda a las 
personas caritativas que puedan con pasada esta fecha, no será atendida 
INSPECCION PROVIN. 




S U C E S O S 
Datos facilitados en la Co_ 
mandancia de la Guardia Civil, 
I N C A U T A C I O N DE 490 
KILOGRAMOS DE HARINA 
. En el B. O. del Estaio núme-
ro 112, de fecha 21 del actual, se 
publica la siguiente Orden del se-
ñor Ministro de Trabajo. 
I.0.-;—-Quedan traas.iorianiente 
exceptuados del descajiso'dom..,ii-
cal loe trabajos que se .ealiccn 
en las minas de carbón de Astu-
rias, León y Falencia, tanto ¿n la 
extracción o arranque, cono tn 
las demás faena» de limpieza, 
transportes, etc. 
2.°.—En los trabajos a que <>e 
refiere el art. anterior p o d r í con-
siderarse en suspenso, mientras 
dure la excepción, la obligadón 
de dar al personaL ocupado en do 
mingo otro día de descanso én la 
Bemana, siempre que la empresa, 
previa solicitud de la Oficina Lo-
cal de Colocación, demuestre no 
existir en paró obrero cuali ica-
dos dentro de la profesión y es-
pecialidad. 
En el k?":ómetro dos de la carre 
tera de Cabcalles, han sido sorpren 
didos Manuel Rodríguez González. 
Antonio Rodríguez, Manuel Galán. 
Amonio Vuelta y* Miguel Rodríguez 
vecinos de Cangas, los cuales porta 
bai en caballerías mayores, sendos 
sacos dé harina, y que pretendían 
transportar sin guia ni- autorización 
legal. 
La autoridad civil se incautó de 
la mercancíaj la cual quedó en de 
pósito para hacer entrega al Servi 
cío Nacional del Trigo, dando part* 
d é atestado levantado a ia autori 
dad provincial civil. 
VARIOS DETENIDOS 
P O R CIRCULACION -
CLANDESTINA Z DE 
1 ARTICULOS 
j Han sido detenidos por tenencia 
y circulación clandestina de alubias 
y patatas, en «1 pueblo de AS ja de 
los Meioncs, Delfín Casado y: Ga 
briel Antón, los cuales con dos ca 
rros conducían 1.488 kilogramos de 
a ubias y 183 kilogramos de patatas, 
i Por carecer de la guía co r re tón 
diente, - fueron detenidos comprado 
3.°.—En ningún caso, la jornada rcs y vendedores, 
de trabajo en domingo podrá ^x t puesto en conedmíento de 
ceder de las ocho horas, incluidas ^ autoridad provincial en materia 
Caballeros E s c u e l a s y 
Mutilados cen-Datos facilitados «n este tro oficial, de interés para 
Deben pasar por esta Comisión' Maestros de esta provincia: 
el día 30 del corriente los Caba-1 Doña Matilde Vlú«nc» Fernán 
llerds Mutilados 7ue a continua-1 dez. maestra sustituida de Ph. 
en éstas las que, con arreglo á 
lo establecido en el art ó leí De 
creto-Ley de 8 de Junio " de 1925 i 
(Descanso Dominical), ha de de-
jarse libre para el cumolimiento. 
de los deberes religiosos oor lus 
obreros. 
i 4°-—Las horas de trabnío cq 
domingo, sin compensación oe j 
descanso en otro l í a de la semana, ' 





Por .'comprar patatas a 8 pcse'.ás 
la arroba, superior al precio de tá_ 
sa, y en caríidad de más de 900 ki 
t ías, atjomfhdose de acuerdo con ]CgfaJUOSi han sido denunciados Ra 
lo es^blecido en el-art 0 del De- m¡r6 Fernández y Delfina Diez 
^ ' P i í » 46 í"110 dC .1-'3i' Diez, en el término :Con «1 40 por 100 de recargó «o - o : ^ 
bre el salario normal i ¿-i ' ^ ^ j v 
El atestado correspondiente paso 
la Junta Provincial de Abastos. 
municipal de 
Lo que se hace publico para ge 
neral conocimiento. a 
León, 23 de Abril de i m - E L ^ W A V A V a W a W 
INSPECTOR PROVINCIAL DE 







contra el íejor aperitivo 
frío. 
exeación del Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja-Bar 
Iribuir al esplendor de tam hermoso 
acto entregando sus donativos a las 
señoritas catequistas, o en los Ca_ 
jmchinos o en el Ropero del Niño 
de Praga, entidad ésta que contri» 
Imirá este año regalando ropas a 
Í(W pequeños. 
redamación alguna y se procederá 
seguidamente a exacción por vía vo 
lajnitaria. 
Por Dios. España y su Revolu> 
dón Nacional—Sirdicalista, 
León, 16 de abril de 1940—EL 
ALCALDE, Fernando G. Regueral 
Mañana, la función eucarística de 
los jueves. A las "seis y cuarto" 
Misa de Comunión, conmemorativa 
para sirvientas, y a las "ocho", so 
•<íinnc Hora Santa según el regla, 
menío oficiál de os Jueres Eucarís 
tiocs. Se terminará con la "Salve" 
a >ía' Virgen del Pilar. 





Lámparas y material eléctrico. 
Plaza da las lleudas, núm. 3. 
Teléfono 1028. 
ción se relacionan: 
B ernárdo R á b an o fi C - - ̂  a, M a. 
nuel Ordáx Flórcz, ¡ císimo 
Amez Riesco, Clementv fierjon 
Frau. 
X X X 
La Comisión de Valencia anun-
cia para provisión para Mutüa . 
dos una Plaza de Tefe de personal 
en el Monumental Salón Moder-
no con el haber de »0 pesetas dr i 
rias y un plazo de solicitudes oiie 
termina el 27 del cúrrente. Inútil 
prcse,!3tar • solicitud s'̂ n poseer 
CULTURA D E SARGENTO. 
X S X ' 
La Comisión de Castellón anun 
cía asi mismo Concuí¡so entre A^u 
tilados previo examen la Plaza de 
Auxiliar en el B^nco de Caste-
llón con 3.000 pesetas anudlei. 
Las condiciosie-S exigidas son: 
Edad de 16 » 25 aú^s y conoci-
mientos sobre las Siguientes nía-
terkis: Gramática Esoañ «la, arit 
mética. Cálculo Mercantil, Corres 
pondencia Comercial y conocimien 
tos teóricos de Sociedades Mer-
cantiles y efectos de crédito. 
: León, 20 de Abril de .' 940.—EL 
OFICIAL ENCARGA •O. 
AVISO IMPORTANTE 
Montados recientemente, con 
técnica moderna, los Talleras 
de la Tintorería Española-, de 
Ramón M. Farrupeira, se ofro-
c.; para toda Hase dé trabajiia 
de teñido y limpieza, garanti-
zando el máximo de perfección 
y prontitud. . 
Luíoa, en oclio horas 
Colores sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
Despacho cen t r á i : Ordeño I I , 
nñm. 14. 
ÍSucursal: Cervanteá, núm, 3. 
Talleres : Carretera P i u r í a s , 
núm. 2. 
,mont, solicita la vuelta al servicio 
activo' de enseñanza. 
X X X 
Por la Dirección General de Pri 
mera Enseñanza, ee Revuelven los 
rervicio Nadonal de 
O X P combatientes 
DEIJÍGACÍUN rsi\jV'iJi CIAL 
Se pene en otxodoíiento de to_ 
dos lo» ex combatientes que se en 
cuentren en posesión de ios títu os 
de Licenciados en Geccias, Ingenie 
ros de Mirlas o industriales, en pa. 
ro fprzosfj, se personen en esta De 
legación con ci fin de informarles 
soorc un asumo de interés. 
Leó.i, .22 de abril de J940. 
E^ De-egado Provincial de Ex— 
corabátíentes. ANGEL SANTOS 
CONEJO. * * 
v.vB ^ S W A V A V W V W V M V 
Pida siempre 
POI.VOS BOEATADOS 
S M » 
vonac 
PAJARITA 
Lista de números nremiados 
del CUPON PRO CIEGC^S, co. 
rrespcndien.tes al sorteo celebrii-
do el día 23 de Abr i l de 1940: 
Premio de 20 pesetas, número 
141, y premiados con tres pesetas 
les siguientes: 41, 241, 341, -»41, 
541, 641, 741, 841, 941. 
En el día de ayer han sido cura 
dos en este benéfico establecimiento: 
Jesús Luengo, de tres año*, ha 
stdó curado de una herida, con¡tusa 
situada en la región frontal, produ 
cida por una caída casual- y catego 
rizada de pronóstico reservado. 
Pesó a su domicilio en San Pe» 
dro número 8. 
Jesús López Fcrn&ndez, de 16 
añes de edad, fué curado de una he 
riela contusa situada en la cara pal 
í mar <]e la mano derecha, proucida 
casua-rnente y de carácter leve. 
Pasó a su domici'io en Armunia: 
Alfonso Par.iagua. de años de 
edad, fué curado de «ra herida cor 
tante situada en el bordé exterior 
del arco superciliar izquierdo, pro_ 
ducida causuaUneníe per una caída 
de bicicleta. Leve., 
Pasó a su-domicifkr en Trobajo 
del Camino. 
EBFiüüSi^riTAATüi^: 
Defensa Industrial A&ricola. 
Legión V i l , 2 (Casa Koldán). 
Teléfono 10-64.—LEON. 
s i r o s 
expedieateé 
rilados don 
so. interino d'e León1^13,"0 ^ 
tmo González A . l " ' . ^ p¡S alez Aren^j, 
del Kxcino. 
el nombramiento 
Valdevimbre, p a r a - ^ 






laculia. de tres reconozcan v * 
"en sobre su capact^í f f 5 ^ 
ra el ejercicio del roa3«J ^ 04 
como también, que SP ENO' ^ 
al informe del Cla«sl?0 
de la Ftr. ,«i_ Ufc: »o{^ sores e  Escuela No 
1 x x 
La nusma D 
autorización 
rniai. 
p a r r ^ ' " ' Con^e Pdra ^'ategrarjje sei-vicio activo de la e 
doña Lucinda Gan^S ^ 
tra C'.xcedente ' 
cü 
I 
«rana y » 
^í i r i inez . ¿ 
de La 
dona Aradia Ramón 
cedente de Biarit. 
•El Registro General del v i • 
terio de Educación N a c k t ^ t 
resa por conducto de ^ t t L" 
ción a doña María Blanca c f r^* 
Jove, residente en el C o l ^ S S 
mehtano de esta Capital, d 
gente envío de dos pólizas de 273 
pesetas para tramitar ^ J ? 
erg 
MAÍN 1 t ^ L I L L A FIN % 
Primera marcd española 
Suero de .Uuiñone», 8 
LEON 
Para don Paulino 
Rodríguez García 
Se r u e g a a i vecino UVÍ tsta ca. 
nital don Paulino Rodríguez Gar¡ 
cía, se presen/te en la Secretaría 
do este Gobierno Militar, para 
darle cuenta de un asunto relacio 
nado con el servicio. 
Fsf'pe 6. I r r a m i f o 
ifieüioo . "iiBiOlteo 
Especialista en enleim.dadei 
üel JfüLMON v CORAZON 
BAYOS X 
Consulta de xü a 1 v de 3 a 9 
Ordeño i l . 4. 2.* 
Teléfono 1354 
Pantalla de Acontecimientos 
S L ^ S A d O K A L SEMANA D E ESTRENOS 
» • r> « M B e 1 •s-B-s-a-sVfc'eV 
mmi 
B Z Ü '£ » S il 0 
u n l u j o 
El Jobón Ríchelef, preporado por un 
celebre especialista de la piel, es 
obsolutomente seguro para suprimir 
granilos, arrugas, puntos * negros^ 
foiéces, pecas y brillo grasicnto. La 
nueva pastillo sólo 
cuesta 
c é n t i m o s 
f¿ Por qué, pues, usar todavía ¡abones 
cáusticos e irritantes que resecan y 
envejecen la piel ? Ensáyelo, señora/' 
.y cuando note su eficacia, compre 
la pastilla grande de 1,80 (timbre 
aparte) 
lABORATORíO RICHELET . SAN SEBASTIAN 
NECHOLO 
Manuci iviartinez rérez, imius.. 
trial de esta p^aza, hijo po* ítico de 
doña Eugenia Suárez Arias y de. j 
más famuiaxes, dan xas gracias por | 
nuestro co..tiucíO-.a cuantas personas, 
les testiniociaron su pesar y acutiie | 
ron ai entierro de la tinada, en la 
imposibiikiad de hacero personal I 
mente. 
La familia de doña Rosina Gen i 
zátez Gutiérrez, da las gracias a 
cuantos asistieron a la conducción 
del cadáver por no podorlo hacer 
personalmente. 
ANCO CENTRAL 
S U C U R S A L D E L A BANiSZA 
E l Banco Cejitral, bueursal 
de La Baneza, expiaió el I b de 
aonl de IVóti, nota numérica 
nuin. a favor de D. -Ma-
nuel Ferrero ís uevo y doña E l -
vira Ferrero González (indislin 
tamentej. La meucionaüa uoia 
ampara: Un resguardo número 
l'¿i.¿±é de la Laja General de 
Depósitos, fecha 4 de diciembre 
de 1929, comprensivo de pese-
tas nominales cuatro mil on 
Deuda Amortizable al 3% emi-
Bión 192t5, para garantir el car 
go de Administrador de Lote-
rías de La Bañeza, ejercido por 
D. Manuel Ferrero. Hauieudo 
solicitado doña Kivira Forrero 
nn duplicado de citada nota nu 
mérica, per extravío de la p i i -
mera, se anuncia ai públicor 
por una sola vez, para que, si 
alguno se cree con dereclio a re 
clamar, lo verifique eu el té r -
mino de un mes, a contar de la 
fecha de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo, sin 
reclamación de tercero, se ex-
pedirá el duplicado, quedando 
anulada la primitiva y exento 
este Banco de toda responsa-
bilidad. 
. La Bañeza 19 de abril de 
1940.—El Director, Eugenio 
Se cncueUra pasando unos días 
e::4re nosotros, el bizarro corunel de 
la Guardia civil, don Carlos La . 
presta. • • 
—Ha llegado a León, al objeto de 
posesionarse de la Cátedra de His_ 
toria Matura;' do Instituto de Se 
gunda Enseñanza, don Jaime Rojas, 
que aruteriennente desempeñaba d i -
cha Cátedra o:i Cádiz, 
AlflElERJ 
Producto que ha tenido una 
gran acogida en el mercado na-
cional. 
G1H 
Es igual que el Café. 
Siempra sabe a Café. 
Es más barato qeu el Café. 
Representante: mm mm 
Escorial, 3.—LEON. 
d i Cu A l í V U l d D re-
para hoy miércoles, 24 de abril 
de 1940: 
Frencisco 
L o s dd 
cieda U. 
El mm̂ l queHOCO su i E I T E 
E L M E D I C O L O C O 
Prcducción Brithis, con el terrorífico aek>r BORIS KAPyLOv.B' 
La vida azarosa de un sabio, víctima de su propia vanL. 
dad científica. 
JUEVES 
m MINAS DEL REY SALOMON 
I t l í cu ia t i i t l u s , basada en la famosa iióveiá', que emo. 
cionó a. una generacién. 
La más grandlcfia y emocionante historia de aventuraa de 
todos les tiempoe. ROLAND YOUNG y JOHN LODER. 
VIEEKBS 
iJKa Mujer 
Sesiones a las siete y m.idia 
y diez y media: 
Grandioso estreno. 
E L H O M b E B (¿uE TROCO 
SU M E W i E 
o 
E L MEDICO LOCO 
Soberbia creación del gran 
acor del miedo BOE1S K A R -
LO¿ F . 
F . A R I O S 
y enfermedades de la nrajer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuciia, 11, 2.a «qda 
E N E P A Ñ O L 
Producción Metro Goltíwyn, por el gran cuarteto de es-
trellas. 
JEAM HARLOW, MYRNA LO Y, W I L L I A M POWELL y 
SPENCER TRACY 
Un íiJm de delicias cómicas 
SABALO 
Ha Desaparecido un Hombre 
Film Metro Gclcwyn, de emociones y misterios, Hablaba 
en Español, ©on BRUCE CABOT y MARGARITA U N D b A X , 
5 FUNDICION Y T A L L E R E S 
K i N u e v a 
Sesiones a las siete y media 
y diez y media: . 
La excepcional producción 
Universal 
AMAR E N AYUNAS 
Por la bellísima estrella CA-
ROLE LOMBART 
TEATRO PRiNCíPAL 
Sesiones a las siete y media 
y diez y media: 
Ultimas proyecciones del 
más sensacional de lo« éxitos 
del cine hispano 
¿ R E N T E D E MADRID 
Por R A F A E L RIVELLES. 
CONCHITA MONTES y 
J U A N DE L A N D A . 
1 A¿$A&lADO 36 
TELEx-O^O 142& 
I 
£ s p a ñ a » 
L E O N 
P U E N T T S CASTRO 
A L M A C E N E S 
M A R T I N E Z Y 
V E S O B — C E I ^ N T O S £ 
A Z U L E J O S — C A Ñ I Z O S 
BALDUiaittES — UHOUUÍVOS 
H i u s ^ A M i ^ N i A3»= B A L A N . 
ZAS 
B O M B A S — T W U S de GOMA 
R I D R U E J O 
e n C -
í E R R E T E R I A en GEÍHEBAÍ* 
TuüiüJiiíis) u E iOt»Ab 
l . i N U L x . ü i f l — C U Ü x N A S 
ART10Ux.OS R O C A L L A 
E S T U F A S 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a l e n c t e ) 
O r d e ñ o I I , 18 x L E O N T e l é f o n o 1165 
R E V A L I D A d e B A C H í L L E R . 
DUs preiesofes t itilados Matemat^caf f F i s i c e y Q u l m i o a p a i a U ^ ' - ^ * 
P L I A C I 0 N E 3 
s usted ha&erlaa de cualquier f o t o ^ f í a " V 'én 
í i Pueu,; todos los tamaños en la / : v 
pofogr^fía Fernández 
U O T E R V A S 
Ies nómepos premiados en cada una de las tres serles correspondientes 
al sorteo celebrado en íladríd eí día 22 de Abril de Í940. 
Avda. Padre Isla. 7 .~LEON 
Absoluta' gai-actia 
C k l N i C A S D E N T A L ! S 
Coríí^ . l e í V r í e i ' I f m o r r t ñ o 
ODONTOLOGOS 
j2n León, EM Astorga, 
^ - ra l í s imo, 7. Principal. La Bañeza, 
QeDcn*" r a £ de C o n s u l t a . 10 a T . , a ^ 
se. soo 60. 500 75. 500 85, SOO «7 5*10 
LA tMBROGAClON 
aa Soo 
117 500 121. 500 U9.__5C0 Iba-«̂ 500 isa soo 175.__50O loe. r.dü S2fl._S00 
24S:̂ _!00 a4T̂J5QO £53.. 500 «a¿L_500 SOO 275 500 287 600 29a 500 3ift :500 357 500 883. 500 S8S 500 
.412. 500 '416. 500 439. 600 48a 560 483.  .500 605.. 500 506.. 500 807 500 S26._3000 539. 500 599 500 €21 500 622. 500 623.. 500 628. 500 6*6.._500 637.. 500 676.. 500 678. 500 «89. 500 
701.__500 750. 500 79o 500 fOti.. 500 860.. 500 677 500 812 500 917. 500 €33. 500 936. 500 851 500 954 500 
van soo 
H E R C U L E S 
MATA T0D9 00LGR 
Evita la caída del oabeito. FaclllUt su crecimtento 
Usando MIRUUPTOL nunoa será calvo. Hace dosuparo-
o«p la caspa. 
Pldálo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
J . G s i c i a N a v f e c c u é s 
¿iEUlGO DENTISTA 
Ex-interoo por oposiciób 
Enfermedades ¿e la boca y dientes 
General Mola y Paso, nüm. S.—LEÓN 
«consulta dé 10 a 2 y <! a 7. Teléf. 1515. 
2. 500 
121O.̂_5O0 4251. 500 I¿57._50«) 









tesa 500 1873 _500 190L 560 
1911 SOO 1930. 500 1939 800 1913 500 1263 500 
toco. 
2017.̂ .800 206a 509 2080. _300 2001 500 2 liR 500 2157. 500 2167 _500 2172 800 
2183 _800 Í2ia^_«!0 2235. ̂ _500 •2254 500 
iaftî -SOO 2591 500 24ÍLi_500 2465. 500 "21G& 500 2502. SOO 
252a_¿i00 2527.̂ 500 2537 500 2567. 500 2577 500 
2590. _600 2614. 500 2617 500 2624. 500 2643 600 2632 SOO 2558. _500 2672J_500 
2691.. SCO 2712 500 2723 500 2735. 500 2769 SOO 2825. 300 2839 500 2815 SOO 
2854. _500 2909 500 2921 500 -2938. 500 2960. 500 2974 509 2994 500 
3007. ̂ _500 8020. 500 3023 ̂ _500 3019. SOO 3068. 300 3074. 500 3099. 500 ana soo 3172. 500 
323a 500 32391 SOO 3241 900 S261.: 500 3283. 500 3327 SOO 333a_„500 3337 900 3360. 50C 3391 SOO 34S9. SOO 
aisa soo 3493 500 31S8. 500 35¡ 1 500 3528. _600 3557 300 3558. 500 3604 500 3637. 500 3610. 500 387(1 500 37Sa SOO 3826 500 SŜO. 500 3870. 500 3888. 500 0999. 500 
Cintra Í-J 
1018 509 4087. _s500 4035.̂ 3000 
1057 SCO ift>S SOO 1067. _S0O 1084. 500 1133 500 4119 500 418a i SOO •214 SOO 425a 500 425a 500 4263 500 4272. 500 4|34._̂ S00 1287. _500 1305. _J500 
133a. SOO 4341 500 4350 500 4367. SOO 4383 300 1107. 500 
1512 500 «497 SOO 4489. 500 1525. 500 . 4544. SOO «547.. 300 4365 SCO 4706 500 
4718. 500 1733 500 4751 500 4773 300 
4803 500 4834 500 
4870. _500 4882 500 492& 500 4932 500 4992 SOO 
S026. 500 5039 _500 5071 500 5081., 500 3105. 500 5117 500 sisa soo siea _soo sna 500 6202 SOO 6214 500 5231 3000 5264. 500 5289 500 5321 500 53G2. 500 5380. 500 5393 500 3413 300 3162 500 5463 500 E47a SOO 548a 500 65122_500 5570. 500 5573 SOO 5894 500 5705 _SO0 3723 500 5731 500 5783. 500 5803 500 
5837.; 500 3872. 500 S880. SOO 59ia 500 5921 500 5928. 500 •̂ aa-̂ soo 5952 .300 ;i98â_S0O 5984. 500 5983 500 3993 500 5698. 300 
6037. 300 6062. SOO 6120 500 6189. 500 6215. SOO 6?3a 500 624a 500 6262. 500 6294. 600 
630a_J500 6301 500 
63ia _500 6362 500 
«382. 500 «397.. 500 646a 500 648a_600 6511 500 657G. 500 
664a _500 6730. 500 6765. 500 6795. 500 •6803. 500 6852 500 6906. 500 
o017._S00 «wajDsoo 6979. 500 
70C2._j'.Ó0 70ia_L.500 70ia 500 7019. 500 7071 500 7105 500 7117 500 7114. 500 
7251 500 7266 500 7273. 500 
7412.__500 7469.: 500 7477 300 7502 500 7517. 500 7551 500 7612 600 76ia ¡spo 76ia_.500 7651 500 7638. 500 7667 500 7673. 600 770a. 500 77ia 500 7716 500 7725., 500 7727. 500 7749. 500 779a_jL.600 7831 500 7892. 500 7987 1300 7998 500 
Odio l 
sooa 500 6017. SOO 8042 ̂ J500 8044. 800 807a. 500 8084 500 8092. 500 
8114 SOO 8117 .509 8131 _500 8161 509 815a. 500 8172: 306 8181 SOO sisa. 500 8206. 500 8232 500 82i:) 500 8251 SOO 8277. ,300 8327. 500 8345 500 3364. 500 8370. 500 83a'i.A_310 
9386 
PIh 30.000 
8387.4-310 8401.-̂ .500 84U6._500 .8482. _^ 500 8510. 500 8573 SOO 8374._JíOO 8602 300 8627._JiOO 87)11 500 
8761 500 8791.. 600 8814 SOO S826. 500 8831 500 8919. 500 896a_500 8981. SOO 8937. 300 
Mam 
923a «i-Rt S249. 500 9289. 500 9298 SOO 9311 SOO 
9342 500 
9349. 61:0 9364. 500 9533 500 9543. 500 9605. _300 9632. 600 9644. 500 968a. SOO oesa. 500 9713 300 9714. 500 9753. 500 9877 500 
9911.. 500 9925 800 9029. SOO 994a !;0O 9976. '00 
Ota «a 
lOÓll.̂ TiOO 
10034. 500 10CÍ3I. 500 10061. SOO 10081. _500 10114 600 10115 SOO 10128 500 10174. 800 10293 500 10300. _500 10354. 500 10369. 500 10384 SCO 10103 SOO 
10409. SOO J3037 51 
10450. 5C!i 13007 68. 1052a. 10351.. 10573. 10373. 10822. 10832. 10631. 10616. 10674., 
. 00 
JSOQ _500 _800 
_5;X) 
..seo 




.500 500 .500 
500 10892 500 10907. 500 10912 500 109ia 500 10956. 500 
OommO. 
11161. 11191. 11221. ÍÍ25A., 
_500 __S0O _S00 __500 
11289 300 
11281.__500 11352 300 
11381 SOO 
1139O._500 







11769 500 11774 500 11782. 500 1179a. 500 lia32. .SOO 11838 __500 11914._30<) 
11929. 500 1193a 500 11946. _SO0 11955. 500 n972_50O 1198a. 500 U999. 500 
Ooe»»» . 
1202a 500 12042. 500' 120S2 500 1212a 500 12184. SOO 12270 _500 12300. 300 12362-̂ 500 12369. 300 
1244iw 300 12489. 500 ti«m. 500 12543 800 lí54a 500 1255a 800 1235a—500 12572. 500 12605 500 12452. 500 12609 _500 12703 500 
12703 _3000 12716—500 12784. 500 12816. _300D 12857 —JSOQ1 12882._500 129ia_500 12977.—50 12991,-500 12997. JiOO 
Tres» 1 
13002. 300 13014. 500 13039.-300 )51 SOO .500 _ .500 9a—500 
13116—500 13154. 600 13191 500 13219. 500 13254—500 13257. 300 
13301—500 13319. 500 13355. SOO 13361. 500 18372. SCO 13394— 800 13421.—500 13*69:. 600 1&S17 500 
usía, soo 
1338a _JK» 13505,—500 13395 SOO 13824—500 13S16 SCO 13651.'—500 13672. 500 136f)2—500 13684 5O0 13715. 500 13801.i_500 13802.c_500 I380a.c_500 13801.c_60O 
13805. í_500 
13806. c_500 
13807. x;_500 l3«oa«_500 13809.P—.800 
i;#ia.a-5oo 




pw.1 • iNter 11..'. 
13817.C—KX! 
utnâ -soo isaia.cjsoo Í3o20..a_300 13821. Á!_500 13S22.CL_B00 í.382a.c_900 13821 .c_500 13825 B_500 '"25.̂ ,3000 
13826 
PUS. 
13827. uliOOO 13827 .c_!i00 13824 A_5Q3 13829. .o_6i)jl 13831Í o_5<X) .1383!.̂ .5C0 13832 ̂ _S00 13Qa.c_590 13834.̂ 500 i3833,£_500 13836 XL_500 13837JÍ_50G 13838.c_500 13839.c_500 13SiO.x-.500 13841 .cCSOO 13e42.c_500 1384a.c_500 13844 í_500 13845. c_500 1384a.c_500 13847 .c_500 1384a.o_500 13849.«_S00 
13850. 800, 1385a £_500. 13851. ̂ _500 13852XL_500 l38S3.c_50O 13854. i_5C0 13355.(i_500 
13856. .c_5é0 l-3o57.ĉ .300 1385a.c_500 13859. .c_sr)0 13860.6̂500 l3S61.c_5C0 13S62.x_S00 .13863 AU-800 13-364.:(i_500 13863. .c_:800 
13868. .c_S00 13867. .a_5C0 13S6a.c_500 
13869. .c_300 1S870. .c_ 500 13871.a_500 13872ux_8O0 13373., 500 1387a.c-500 1387t.c_5O0 13875.(i-500 13S7a.c_500 13877.c_b00 1387a.c_800 1387aA-S00 
)..c_S00 J.CLJ$00 13832.(̂_S00 13883 x_500 1S884.XL_800 13885. A_ 500 13886. <:_SO0 13387,.c_500 133S8 .«i_50C 13889 .c_50O 13890. .c_5¡)0 13891.c_50Ó 13a92.c_S00 13891 .o_500 
13894. 600 
13894.c_500 13893.c_500 13896. c-500 13857. .c_ 500 I3898.<L_500 13&t9.c_500 139OO.x_5O0 13924 500 13930.-300 I8S139 
16019 500 16020. 500 16052. 500 ¡6037 500 16074. 500 16084, 500 16097 . 800 1612a 500 ICISS 300 
500 16163 800 500; 13063 500 16165, —SCO ,500 II 3080. —SOO 16175 500 , • j m 
14025 'v* 1409a 5O0 14099.-500 U109.-_500 14134. _3000 uisa, 300 14203. 500 14230 500 14233 300 1425a. 600 14259. ÍOO 1487a SOO «295., 500 
14330.-300 14373 500 
1437a 500 1Í400 500 
144».—600 14433,. 500 14467 500 14472, 500 
u s í a 590 
ir . : .? 500 
11602- .500 uena, soo 1462¡l SOO 14689. 500 14721 500 14724—SOO 14792, 500 14813, SCO 14860̂  509 14878 500 1487a—500 14935. 500 14965 300 
laooa, soo 15002. 800 15008.—SCO 15011. 300 wcia 3"» 15054 800 15087 —800 15147 500 15201.—500 15206 500 
13207 500 15217 —500 18221 —SOO 16250. 500 15321 500 16327 500 15388 600 isica 500 13411.—500 1S43& 300 1543a 500 15440.' 500 15463 500 15479. SOO 1849» 500 15571 900 15584 800 15629. 600 15664. 500 
15703 500 15787 SOO 13825 —500 13839. 600 18844 300 15852 500 13S72 500 13875. 500 15918 509 15923 500 15930 —300 16971 SOO 15995>—800 
Nkei, pem̂mt fiúH. pmftx 
13816 A. .«tf*»W«3.—500ll6188 , 
1620a. 300 16214 SOO 16239. 360 1625!.. 500 15245. 500 16308 500 1632» 900 
16335?—SOO 18338 5CC 16344. 500. 
16361.—500 16S89. 500 1639& 300 16401. 500 16404. 600 15404 SOO 
16427.—SOO 16499.—500 16617. 500 16643. 500 16650 500 1657ft 500 
16874. 500 16689. 500 16703.-.3000 16744—300 16751 500 16794. SOO 18829 500 16837 500 16837 500 16883. 600 
lega-i: 500 






171004. a_1800 17004. .c_500 1700a.c_500 170<K<.c_500 17007. .c_500 1700a.e_500 
17009. x—SOO 17OlO.c_60O 
17011. £_50O 
17012. c_500 170ia.c_S00 17011.c_500 17015 900 17015 A_S00 17014.c-.600 17017. £_500 17014 i_600 17019. .c—SOO 17020. .c_5O0 I7022.x_300 17022.c_500 17023 500 )7023.X!_500 17024. x_500 17025 .o_500 17024 .c_15CC 17027.c_500 17024 .c_SO0 17029. .c_S00 t7030.x_600 
17031 A-500 17032.c._500 
t7a33..CL-!»0 17034. ̂ -.500 17035 SOO 17035. x_SO0 17aT4x—500 17037 _̂500 17034 ̂_.S0O 17039.c_500 17010, .c_!)00 I7041..c_500 17042.c_.6C0 17043 x_S00 17044. .c_S0O 17045 .c_500 17O44*_500 17O47.A_S0O 17044 *-S00 17019./\_500 17050.̂ -500 17051.c_5O0 17O52.c_50O n033..c_500 17034. ,c_500 17033.̂ 500 
1705aA_500 17057.x_50D 17054 JL_500 170í:9..o_8e0 17O6O.̂_50C 17QCl.x_509 17062 ii_S00 1705a.c_50Q 
17034. .c_ 500 17065, .t—SOO 17035. xi_b00 17067, «_800 17C6a.c_300 17069, .c_500 17070 A_500 17071. «_500 
17072 JC—SOO 17073 .1_500 17C74.<1_500 17375 .a_500 17074 .c_50G 17077. x_500 17C7& 500 1707aii_J50fl 17070. .ĉ Síx'í 
1708Ó. 500 17030 .o_S00 
18144 —sao 20553 SOO 18224 500 20388. 500 18266, 500 £0414. 500 18294 500! £0502, 800 15314.—500¡30532 800 " 
, • '•'•2 V.-O 18337 500 20894 SyO 18334 300 iOTOl—SOO 1835a SCO j Í07«9._S00 18439—Sfl9)2íiS13., 500 i85-3 a» iOÍSi 500 18529. 500! 2-:.383 —500 18Í61 500 :̂n& 500 1857a-_W.fOi2.3y29. 500 18602 —500! i : íll 500 18607. 500 
18645 500 18860. 500 188G2 590 18671 500 16734 600 18781 seo 18805—SCO 18812. E00: „ 18873 fOOl2¡C6ü 18377 500 -10»). ISS31 , 500 
20943—SOO 20960—500 20971. SO© 20992 500 2C99a—500 
17081.n_300 !994l 500 '18944 300 18SS3, SOO 18983 300 
1708a.c_500 17084 .c_S00 17083 x-JWO 17086. ,c_50y ;cnn. ni 17087.A_J500 17084 J5_300 17081 xi_300 1709a.o_300 17091.̂ -300 17092 .c_50O 17093̂ -600 17094.̂—500 17095 x—SOO 17094 x—SOO 17097.c_600 17694 .c_500 17099.c_500 17100. ¿¡-.800 
17114. 500 17120 —500 17117. _500 17154 800 17169 SOO 17194 500 17214. 500 17284 500 17282 500 17308.-800 17304 SOO 17311 SOO 17370. 300 17345. 800 17384 500 17401 —500 17412 —500 7433 SOO 17440 SOO 17443.-500 17484. SCO 17314 500 17;29P. seo 17532 SOO 17343. 17587. 7590. 
17602 —800 7820 800 17649. 500 17681—1800 17685, 500 17654—1100 7684 SOO 17695. 500 17705, 300 17754 500 17763., 500 17784—500 17882 SOO 17895 500 17897 900 17955 800 17957 800 17934. 800 17995. 500 
Otea jocboBO. 
18011 500 18064 500 18069. SOO 
mu—500 
19002 500 19011 500 
19015. 500 19019. 50C 19024. 500 
19098 SOO 
21054. 900 500 .3000 21161-800 21194—500 
21211 500 21225. SOO 21261 500 2126a—SOO 21299 SOO 21304.; 800 21331 500 21381 600 
21402 —600 2U07.—30O 2Ta7 500 21484.- 500 JOlOa 500!2ii85, 500 
19111 —500 21491. SOO 19121 900 19129. 500 





»007—J00 20030—500 20032 500 20088. 500 20141 900 20167., 500 20188. 900 20232 500 20255,. 500 ;0264 500 20283 500 20286,. 500 
1344.—300 21351. SOO 21398 300 21(SD1 500 21641—800 21702—500 21801—500 21804 500 21837—50» 2184ft_500O 
214% 500 21890.—SOO 21960.—300 21965. SOO 21979.—JJOO 
22001—800 
2200;;,—500 
22034. 500 22062—500 22109. 500 22114.—500 22121 500 22124—300 2*142 _3000 22161 50» 2216S 500 22170.; 500 22181.—300̂  22208 SOO í2/2'3.—800 tsma . 22330! :500-22376.—tiOO tttpa. soo 22400.-800 22124, 500 2429.—50O 22459. 600 Í2160. SOO 22306. 500 22544—500 22554, 500 22577,. 500 22699.—300 22711 SOO 22717. SOO-22747. 300 2744 SOO 22782. SOO 2757 500 22804. 300 2824. 800' 22842 SOO 22904.- 500 
soasa ̂ sool^s.» jsoo. 
ffoea paKttr NAa.. pqett., Ntau. 
GRAN RESJAUSAST 
"DOS DE MAYO" 
Gran v a r k x - e n entremeses, comidas y meriendas, 
haiiará en el nuevo restaurant "DOS D E MAYO". 
Servicio esmerado y rápido. 
Vieiten sLeír-pro, el resta- -ant "Dos do* Mayo" Rúa, 
. número 11. 





VS3902 500 23812, SOOl „ . S3816.—̂SOOj Vn:*t"'::> i2!;436. 500 23821 600 126644 Súü 238:3., 50012o009. 5(»{26714 500 83Í/57.-, BW K50ia 8üi)!2672*.̂ 1800 <ms<i„ 500 2.ii364 i 26736., S'X) 23894 500 23 )94 i«)0 26̂ 41, 500 83899. 500 2'j231., Si» 26750.̂ -560 23904, 500 55240. 5010126759. 600 , 83952, 500 i >;>271 SoOí 28750., 500 
83X4'. 100 25311 BCO126763 500 1233K1 ::aoi268oa 500 
V,cii«»ti» «t! nm. —SOO ¡ 26844.—SCO ; nií, \ ¡kio i ¿3880.—soo $4041.. W' • 4 50¿!i26950. SOO 
£4014 500 i 885» SCO! £5871 SOC 84061. ŵSOOi ¿•••:'51.—590120981 800 84103 :SO0 ?5'.57 500 ^ ^ ^ ^ 84108 SOO 135821 500 i 14115. >_3C0O 25682 ,800 i 27C47 500 84! 23 500 25689 ii«0127034, 500 24149, ;0312r.73V -500 27034.—500 
27107.—SCO 27120. 500 27111 500 27164. 600 27185. 500 27188. 600 27217 500 27186.—500 27274. 600 27301. 590 27421. 600 23512—800 27321 600 27532. 
2 7 S 3 5 . . 
27620. . . 
2 7 6 3 2 . . -275G3 50-3 27C6S.—SOÓ 27716. 500 27747. 300 27744 SOO 27769., SOO 278S5. 500 27871. SOO 27877 600 27942 500 27984 500 
Vcwtieüio C&. 
28071 500 28102 500 28166.—SOO 2820t.c_SOO 28 202 .c 500 28203. 500 28203̂fl—JQO 2820*.c_500 28204—•'>00 282.04,0-500 28204X!_S00 28207.o_500 28208 .c_íiOO 282C'9,c_o00 282ia.f̂ .500 28211,.o._500 2.0212—500 28212.c_900 282ia<e_500 
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28610. 500 •28633.—300 28661.-500 28664 500 28694 —500 
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VafafiDMN 
29012 SOO 29112. 50O 29124—300 29204—500 292S4 SOO 29244—300 29251.—500 29284 500 29294. 300 29312 800 29316. 600 
29g3S soo 29374—500 29427. 500 29442—JSOO 2947S. SOO 29188 SOO 29813 900 29522—SOO 23701."—500 29732 SOO 29750. 500 29781, SOO 29762—800 29767.—SOO 29772 SOO 29834 300 29834 SOO £9861 500 29897.—SOO 2)915.—J5ÓO 29949. 500 
Tremo 
30O19.—SOO 
Nún». p.«aM.[Kfa<K, >••!«» N(in>4. ytnat. Nirafc p¿rtu NCm» 
3004». íf» 30002—. SPO 30071—900 30087. 500 30109 SOO 30140. SOO 30159,. 500 30169. 500 30260.—900 30281 500 30334 500 00934—500 30032 8(10 30351 .800 30392 SOO 30*19 600 80*82—600 30*84 900 30911. 800 30337.—500 30342 SOO 80667.—300 30640.—500 30744 —300 30764 500 30774—500 30828 800 2083) SOO 30874 SOO 30891 600 30892 £00 20924-1500 30932 500 30940. 500 30944 500 30954—500 30963 500 30981.—500 
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e I B A N 
Independencia, 10 
Ultimos modelos en bicicleta» 
ORBEA. B U T Z . ARIN 
Lubrificantes. Estación de engrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
Alp Brgaias m á s baratas 
qua $1 precio de lasr 
fabricante CASIM1BO DIAZ*—HÁEO 
hijo y sucesor de FERMIN DIAZ 
BLANCAS P E L O T A R I tamaño 29/27 a 2,10 ptaa, par 
26/24 a 2,00 " 
23/21 a üeff " 
»' " " 20/17 a 1,85 " 
E n el precio van descontados todos los descuentoc. Si 
son negras aumentan 0,20 ptas. más en ]bar. Mandar el 
ÚLporte por adelantado y agregar T R E S pesetas más 
por cada ICO pares para embalajes y acarreen. 
Df. F. Pardo Vega 
OCULISTA 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordeño H) 
Casa de Guísasela 
Teléfono 170 í . LEON 
OFICINA X i X N l C A Y O O . ^ K u l A L 
Colon. 4 i j 2.V-?,eÍéfone i ^ 
Ingeniero Industrial 
Proyecto*, Presupuestos, Expadientoa üidiistrU1#í3 
Maquinaria « instalaciones:' ; 1 
" V I C T O R I A N O V I L L A H 
u i l y Carrasco, 5.—Teiefqnó ÍÍUÓ 
Se encarga de la GOMPRA¿VENTA de toda d a ó e 
de fincas, minas, negocios e industraas, % 




(.Vda. de o^govAa; 
t roi tsQi a titulada 
(El Corte MoUtiao; 
Si atenía fcantaliestra de Madrid. Clases diarlaa 
na!. Corte sastre. Ropa interior 1.a y 2.a. En?oñ 
Concesión de Titules. Precios módicos. Se hacen 
txones a med-da 
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CASA VALDES, C. A 
A V i ^ i L A P A D R E I S L A . 
L S O K 
ionM Salll<3 VaMecilla y Sanatorio Marítimo K a -
es" o- p,'"ürosa. Especialista en Huesos y Articulacio-
^irugia reparadora y ortopédica. Traumatología. 
•-amón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a íi. 
¡ « A C A D E M I A L r C H » 
Suero de Quiñones, núm. 3. 
®5^'COP ^íi€s a. diputaciones y / yuntainientoa. -ieor-
•̂ eiiur f':V?*at̂ Tia» •Ayuntamiento de León y próxima-
r̂ena:'ní'>r-eión Provincial. Numerosas plazas. 
Ari-'-510^ don Luis Crespo, Abe ado. y don Arca. 
o7;a3 pficial Advo. de la Diputación de León, 
ftr>V Ti ' ^ c s de Infantería licenciados. 
ación sirve para las oposiciones de su gé-
ana. 
3 .̂"VS. ¡050 M 
a r i o s D i e z 
w cuitadGfUiíra1' del HosPital de San Juan de Dios. 
? ^ c Í 4 L - « Medicina y Cruz Roja de Madric) . 
^ ENFERMEDADES D E L E I S O N , C F -
!al(ia del P Í A S ' SIJ CIRUGÍA V P I E L . . . . 
* Padre Isla. 8. izquierda. Teléfono. 1394. 
/-oasulta: De 12 a 2 y de 4 « 6. 
A1ÜHCIOS 
E C O i S T Ó M Í G O S 
R A D I O se vende. Razón': Cervan 
tes. uúm. 4. 1.°. .• E—2335. 
COCHE Üpcil, vendo como nue>'0 
y caja semi nueva metálica de 
camión. Carbajo-Harinas. l e l é -
fono KA!. León. E—2415. 
COCINERO profesión., ofrecese 
hotel, restaurant, dejivro o fue-
ra provincia, sabe repostería y 
fiambres.'Informes: ül ir ina Co-
locación Obrera, Eiclia 291. 
Pon ferrad a. E—2443. 
MINA MUNTAÑESA. M. CAUSC 
co. Cervantes. 9. Carbones msups 
rabies para cocinas y caiciaccío. 
' nei. Venta únicamente p<ir toneld 
tía». Servólo .directo por camión 
desde 'a mina al consumidor, sm 
merinas ni'menudos. Avisó» » UJS 
teieíonos ¡yiQ T UQS. E—2130 
Tl íACTOKES, araos y gradas de 
discos, vende y .'compra ' Píiblo 
Heinzmann, ' Sandoval, o Mar 
drid. '425. 
SE VENDE hierba seca suclra. 
Razón: Felipe l/jna, Vi l laviT-
de de 'os Cestos iBcmbibie). 
E—24.?6. 
VEN1 1 Camión " I -a t i l " 3 Tone-
la'!; media, en buen estado 
y bien calzado ea 6,500.oesc 
tas. Para tratar: Eüezer Fer-
nández, Rloscuro de Laceana. 
E—2428. 
VENDO cuatro automóviles ba-
lilla, Opel 4 y Opel ó cilindros. 
Ford 4 cilindros. Informarán: 
Avenida República Argén tma, 
núm. 10. Florencio Redondo. 
•5—2429. 
SE V E N D E báscula, fuerza !¿3 
Kgs. Para t r a t á r : Hotel Conti-
nental de 12 a 2 única-meme. 
\- Antolíu González. E-243a 
HUiiVOS para incubar. Muy ie-
lecciunadus, se venden, de la 
Granja Victoria. Htrdidus; Café 
VicCpriá l.ei.n.—tí-lYM 
SE VENDE Citroen en buen es-
íado. Informes* eh esta Admims 
' tración. E—j42.7. 
SE NECESITA ama de cría, pa-
ra criar en casa de los padres. 
Informes: Calie deí Duero (Cha 
let de Mata, Oculista). León. 
E-2445. 
CROSLEY con su bomba centií 
fuga de 3 y medio caballos, en 
pertecto estado. Para tratur: 
Emeterio Gutiérrez;, Gordonci-
lio. E—2436. 
SE VENDE camióii Ford 17 H. i \ 
estado nuevo. Razón en esta 
Administación» : E —2407. 
VENOU cuciif cerrado cuatro pm 
zas, ocho caballos, muy barato. 
2 A-pral (esquina a Santa No-
nia). F-236I, 
SE VENDE la casa número 5 de 
la calle O. Informe*: Casa M i -
llau (Chuco-ateria}. E.21S2 
SEÑORITA con imena práctica 
de Farmacia, se necesita, como 
auxiliar. Dirigirse a Antonio 
. Pérez, Farmacia Riello. E-2389. 
CAMION "REO" 3 3 4 toncadas, 
se vende Razón: Angel Fernán, 
dtz Gonrakz; General Sanjurio 
núm. 8. E. 2̂ 03 
RADIO amplificadora propia pa-
ra salones de baüe. se vende. 
Informarán : 'Cervantes , 9, por-
tería. E-2405. 
SE VKNDEN tres casas «n San 
Andrés del Raban.-dm nueva 
constricción y propia para ve-
ranos. Informes: Laureano Fer 
nández. San Andrés del Kabu 
ncdo. . 
VENDO tíos motores 8 c. seriri Dies 
sel y 3 c. gasolina en perfecto es 
tsdo. Razór: Evencio García.— 
Puente Almuhey. E . 3416 
U R G E N T E por ausencia dueño 
se venden varios n¡uebies en Hos 
picio, núm. 6, 3.0, dereciia. Para 
verbos, de tres a ocho. E. 2413 
SE OFRECE conductef dutomó-
vil muy práctico en el oficio. 
Dirigirse a Ramón y Cajal, nú ! 
mero 1 (Confitería). L-2146. 
VEDNO tres vacas de leche in-
mejcjables y en gran produc-
ción y garantía, por no poder-
las atemler. Inicme;".: Cctrrete-
ra de Zamora, -núm. 12, 2P iz-
quierda, León. E—2444. 
SE TRASPASA tienda material 
•eléctrico, con existencias. Iníor-
mos en la misma. Plaza del 
Conde, 0. León o Doaiz y Ve-
larde, núm. 12. 2.°, dcha. E-2442. 
SE V E N D E piano, nuevo. Ra-
zón : Rúa. núm. 30. Teléfono, 
1681. E—2441. 
OCASION: Vendo permanente, se 
cador y otros objetos de pelu-
quería . Razón: Arco de las Ani 
mas, núm. 20. E—2440. 
SE DESEA habitación amuebla-
da para matrimonio sin hijos 
Informes en esta Adminisira-
ción. !•:- -243 A 
SE V E N D E o se aquila una cas* 
en Mariano Andrés, núm. o-'. 
Para tratar, su dueño, antes 
del 30 del corriente. E'-2438. 
NECESITO dos habitarioncs Con 
todo confort y derecho -ocma. 
Razón : Gran Hotel, Habitación 
núm. 22. £—2434. 
F A M I L I A honorable desea hués-
ped estable, buen trato Infor-
mes en esta Administración 
SE V E N D E \ma casa planta ba;ii 
cnel Barrio de San Esteban, dos 
viviendas independientes, infor-
marán : Calle San Francisco, nú 
mero 10. Cantina. E—2433. 
SE V E N D E la casa número 5 de 
la calle O. Informes: Casa M i -
Kán (Chocolatería). E—21,18. 
H á T E N C í O N S E N O 
Tratamieutos de beiiei.a. Manicura, peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA" . Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: ISABEL LOSADA 
i 
A U H O R A M U A R E S 
PEINADOS, T E J I D O S T PE1R3ÍANS1NTE3 
Legión Cóndor, 3 y 6 (Antea Varillas).—LEON 
A U T O " S A L O N 
Coftisraa* iiKUsfriei Foliaré^, S« 
Garage y Talleres con personal especializado en i* repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargaa de 
balerías.—Recauchutado. — Lubrifican íes, aeumáúcM. 
accesorios de aútomóvü. 
Conc«8Íc»s?&xio oiicici t O K D 
P A D R £ I S L A . 19 
L B O H 
JOSE LUIS 6. T H U E 6 A 1 H O T E L 
Garganta, Naris 7 Oídos 
Cirugía de Cuello 7 Cabeza 
—oüo— 
Médico-Interno de la especia-
lidad, de la Casa de 8a. ud 
Taldecilla 
Consulta de 11 a 1 7 de 4 a 6 
Ordeño 12, 15, Teléfono 1698. 
L E O N 
B e g o ñ a 
Selecta cocina, vaieíacdÓB y ««u» 
corriente. 
PRECIOS MODERADOS 
Amisud, oúm. a - Teiéíooo M»sá 
CILBAC 
P A G I N A C U A R T A ' 
Downmg Street, 10 
m m m m m m m \ m \ m m \ \ \ m \ m m m m m \ m m & 
P A R A D O J A S 
de la política inglesa 
por 
J E S U S 
HUARTE 
« — O es por pura casualidad que los 
í Tdeatinos dal Lnpcrio más briUante 
.¡^LM que ha conocido la humanidad sean 
m j m regidos desde una hitmálde morada. 
J l W Dowiüu^ Street, 10, pacífica y i'eti--
! i'ada calle londinense, ha sentido el 
parto de todos los grandes oonquistadores 
fetáníeos. A l decú' grande? conquistadores, 
no vaya el leetor con su imaginación eu busca 
'de guerreros con brillantes aceros ni ca* 
balgue en pos de aventuras bélicas, porque, 
¿fm íunadfunentc para Inglaterra, la oíase 
tnilitar hutK) de ceder el- pasa a la casta de 
ijomerciautea, verdaderos artifícee de la mi-
iwi-ial grandeza. De sir Walter Raleigh a Oli-
ve de la India, media la misma distancia qua 
de un pirata, armado caballero por la gracio. 
»a Majestad en premio de provechosas pira_ 
Iterias, a un comerciante pacífico súbitamen_ 
animado de apetencias territoriale?. Pero 
volvamos al tema. 
En la CÍISÍ pobre mansión londinense coa_ 
tércase sus cuitas y planearon la conquista 
del mundo, todos los grandes capitanes d© 
Inglaterra. Capita^ifes sin más armas que ¡a 
iwlitica: y ya es bastante decir en su elogio 
©1 que, allí donde las espadas labraron hon. 
do surco, viniera luego la diplomacia recogien 
do la espléndida cosecha. Vivieron en Downjng 
Mtrect, el judío Disraeli, elevado a la cate» 
goría de lord por sus grandes servicios a I n , 
jfelaterra y tamibién a sns hermanas de raza... 
aun cuando algunos de ellos le acusaren lúe» 
go de infamante traición. Todos los grandes 
discursos parlamentarios de Pitt, Gladetone, 
Burke y Síuridan, han nacido ai calorcillo de 
las veladas casi familiares, muy del gusto 
británico, celebradas en torno de amplia chi-
menea. Y esta es la paradoja que* presen, 
tamos al lector. A no muy larga distancia, es„ 
tá el Palacio do Buckingham, sede de la rea„ 
loza, con toda la fastuosa pómpa, cou el es-
plendor inigualable de una monarquía; a po^ 
ca distancia también, la sed? de la Dema. 
gracia, el Parlamento británico, fuerza discu-
tida eoi este Imperio más discutible todavía. 
Casa de la Tradición, con sus ritos inmuta-
bles, con sus diputadas con peluca, derrochan, 
do una oratoria fría, monótona, como ca, 
be a quienes están acostumbrados a decar 
grandes o pequeñas cosas sin quebrar, el rit-
mo de la vida. Y sin embargo... al margen 
de todo este mecanismo; fuera de todo e&te 
inmenso armazón que sostiene la mole del I m , 
perio, Inglaterra es gobernada por un n ú , 
cleo de "hambres modestos" que acuden, ua-
poco misteriosamente como quien va a ~ una 
Cita prohibida, a l número 10 de Dovyning 
Street. ¿En t ra esto en la manera de éer br i -
tánica, y lo que parece divertida paradoja 
no es más que fmto naturnl de la id i Quinera,, 
sia inglesa? 
Por lo pronto, atienda el lector a esta su-
gestión. En la política inghFa—como en casi 
lodo» los países—triunfan los poseedores de 
dotes oratorias. Pues bien: todos los orado-
re» en constante exhibición <ie sus condicio-
nes en los Comunes, son más bien medíanosJ 
pasados. Y esto naee de la propia eonviccióu 
de los oradores; saben que a los oyentes le» 
agrada máó las cifras que las exaltaciones 
líricas. Cuando Baldwin anunció que la fron-
tera inglesa estaba más allá del Rhin, lo 
hizo silabeando apenas las palabras, en tono 
menor, dejando a sus oyentes el trabajo de 
analizar con cuidado la importancia de SAI 
afirmación. ¡En el parlamento galo, esto se 
hubiera hecho a base de un puñetazo sobre 
la mesa y un do de pecho, agudo y batallado»'! 
Igualmente: la tradición británica quiere 
que los hombres que gobiernen el Imperio no 
se distingan precisamente por sus grandes 
cualidades sino más bien por una medianía, 
robusta y apta para resistir grandes embates. 
Esto no es necesario demostrarlo. Para un 
Lloyd George o un Churchill, políticos fogo-
sos, románticos y arriesgados, tenemos a los 
Asquit, Baldwin. Halifax. Chamberlain. hom-
bres sin color, más que gobernantes, apaci-
bles burgueses bien- hallados con los* encan-
tos de una vida igual y sin transiciones brus-
cas. Parece que la expériencia. ha demostrado 
que en los momentos de mavor ¡peligro para* 
el Imperio, la existencia de un hombre "ge-
nial" y brillante encaramado en el poder, -38 
más perjudicial que beneficiosa. Y desde los 
días de Croñweli. 
La guerra actual, con los formidables pro-
blemas planteadas, no ha sido suficiente pa-
ra alterar este ritmo apacible. Se juega la 
suerte decisiva dal Imperio;, se esgrimen to-
das las armas para lograr el triunfo; el ner-
viosismo y la precipitación invaden muchas 
veces el ánimo de ios británicos, pero la po-
lítica gubernamentad sigue cachazudamente 
su camino, Y es precisamente esto lo que nos 
fascina, lo que mueve nuestra curiosidad: 
¿podrá evitar el gobierno con sus tradiciona. 
les métodos el peligro del desmaronamjiento 
definitivo del Imperio? ¿No se verá obliga-
do a adoptar nuevos métodos, a buscar la 
colaboración de hombnes más brillantes y de, 
cididos? ¿Triunfará al fin Churchill sobre 
Chamberlain, es decir; el ímpetu sobre ií* 
calma, la impaciencia agreiiva sobre la cal, 
ma ponderada? 
Por grqves trances ha pasado la Gran 
Bretaña. Esta partida contra la gran Alema, 
nía ; esta emocionante jugada contra un pue, 
blo pujante y firmemente decidido a lograr lo 
que señera Bonaparte, queremos creerlo, 
acabará al fin por romper violentamente los 
moldes clásicos de la política británica. 
Mientras tanto, ahí queda la curiosa pa-
radoja. Ingiatérra sobre ua volcán; todavía el 
Imperio mas próspero del mundo, es gober-
nada desde Downiag Street, retirada y apa-








. Valencia, 23.—El Ministra 
de la Gobernacióu visitó esta 
mañana la zona arrocera ck' la 
Albufera. Le acompañaron la 
junta de la Federación Sindi-
cal de Agricultores arroceros. 
L'os técnicos le dieron explica-
ciones al Ministro acerca de los 
ensayos y desarrollo del culti-
vo del arroz. Visitó lo que fué 
isla del Palmar, unida ahora 
por media de nn puente a la 
carretera de Valencia a A l i -
cante. 
E l señor Serrano Suñer al-
morzó en la caseta á s ingenie-
ros forestales.—Cifra. 
X X X 
Valencia, 23.—El Ministro 
de la Gobernación obsequió 
anoche con una cena a las au-
toridades en la finca "La Po-
bleta". Asistieron los Goberna-
dores Militar y CJlvil. Jefe Pro-
vincial del Movimiento, Alcal-
de y otras autoridades y per-
sonalidades.—Cifra. 
I : : , M t é r e o W (34 . - ' 
El Ministro de Educación hf 
ional, inaugura la sala centr 
. de la Biblioteca Nacional 
El Instituto de España recibe un impo 
tante donativo de libros italianos 
Madria, 23.—ñ& U Bil/ioteca Pro 
vincial se ha abierto de nuevo al 
púWico la saka ocntral <i« leclurai, 
en 3a QUC están a disposición de los 
leotores la* obras 4« esta Biblioteca, 
Asistió al acto el Miiibtro de Edu 
cación Nacional, den) José Ibáñe?; 
Martín, que íuc recibido por los 
directivos de la Biblioteca. El señor 
Ibáñez Martín pronunció .mi diícur 
so resaltando la importancia del ac 
to y el propósito del. Estado dc 
crear para los estudiosos el c'ima 
necesario para que puedan desen. 
vo-ver su labor favor del misino 
Estado. Anunció qnc la Biblioteca 
será reafirmada para convertirla en 
el primer centro de estudios de Es 
paña. Dedicó un recuerdo a Menén 
dez Pé'ayo y pidió que se atienda h 
consigna del Caudillo: "Trabajo y 
estudio". 
Seguidamente el Ministro reco-
rrió las dependencias d^ ta. Bibiiots 
ca y el depósito de libros recupera 
dos después de la dombación mar, 
xista en Madrid, propiedad d» par-
Comunicado alemán 
Berl«i, 23.—Comunicado del Al 
to Mando del EjércUo a lemán: 
"Como €n días anteiioros, levs 
kiírleses tampoco han inteaitado 
desembarcar durante la jornada 
•riel 22 de abril, en la región do 
Narvik, ocupada por las tropas ale 
manaa. Unicamente las fuerzas 
navales inglesas han bombardea-
do de nuevo la ciudad y el puerto 
Apoyadas por tuerza» na/ales 
ligera», las tropas alemanas que 
actúan en el sector de Trondh-
jem, han avanzado cien kilóra**-
troa en dirección noroeste, r » 
chazando al enemigo y bloqueatt. 
do las rutas que conducea 4© 
Namsos hacia el Sur. l i a sídoi 
destruido un vapor noruego, que 
se encontraba en el fiord de 
VaUcsdáL Ha continuadj la lucha 
en los sectores de Bergen y Sta 
vanger, contra los deslacamentoc 
noruegos dispersos que allí signen 
Interesante orden so-Provisión de vacantes 
bre el Día del Plato de Funcionarios del Estado 
ORDEN del 18 de abril de 1940 ¡ tadas sobre suministro de car-
trasladando a los lunes el día ne. Y estimándose aceitada d i -
del "Plato Unico" a partir 
del día 1.° de mayo próidmo. 
L i Ministerio de Industria y 
Comercio (Comisaría General 
de Abastos), ha sugerido a este 
iDepar ta mentó la conveniencia 
de variar el día semanal en que 
es preceptivo el plato único, en 
atención a las instrucciones dic 
t i i a n o ímm 
r.JiLICl'jCA A L A FAJLiAN_ 
G É VALENCIANA 
Valencia, 23.—El Jefe Pro, 
vincial de la Falange recib.ó 
dei ^únistro de la Gobernación 
y Presidente cLe la Junta ±'ou_ 
Lea, don Ramón Serrano bu., 
fier, un comumeado que dice: 
" E l acto celebrado ayer ba. 
cha propuesta. 
Este Ministerio dispone: 
Artículo 1.°: E l día del "Pla-
to Unico", que por orden de 13 
de enero de 1938. del Gobierno 
General, se venía observando 
los jueves de cada semana, se 
trasladará a los lunes, a partir 
del día 1.° de mayo próximo. 
Artículo 2.°: Cuantas dispo-
siciones nsren en esta materia, 
se considerarán vigentes, en lo 
que no contradigan la presente 
Urden. 
Madrid 18 do abril de 1910. 
SERRANO S l iÑEE 
w . w . . „ * w , v 8 
<Madri)i, ,.22.—«a 
Oficial del Estado" 
mañana un decreto ordenando 
la provisión de vacantes deru 
vadas de la depuración de tutu 
cionarios de los distintos cuer, 
pos de la administración cml 
del Estado que en su partís dis. 
positiva dice: 
" * "tículo 1.°—En los distintos 
cuerpo* üe la Admm .iaacióu 
Civü del Estado, se pivee^erá 
a cubrir las vacantes resultau-
bes de la aepuracion dei perso-
nal perteneciente a los m^_ 
mos. Tai provisión se efectúa, 
rá por el turno que corre&pon, 
"Boletín j %SWMW."DV8V.V.VAWi 
publicará 1 l c 
c&htiúa, en eí « i w w ^ 
e s t a d o Madrid, 22.—El Cardenal 
GO^H continua bajo el trata-
. L é € L 
ALE 
Londres, 22.—Varios avi&r.es que 
se creen alemanes, han voiauo esta 
P tu mando, con dimensiones" ^ eiiama % \ * * * sur-
calidad y estilo desusados has. de ^ ^ ' ^ ^ ^ 
ta añora en la vioa española, 
03 hace acreedores, a tOvíos los 5ano"cs anuaertos 
que habéis interveijido en ¿a * * * * * * u m m a 
ejecución, a la fehcitacióa de 
quienes tenemos maudo y res. 
¡ponsabilidad superiores. i L a 
Jefatura }aa demostrado haoer 
Inglatén^. be han oído na 
merosas cxpio^io-ies y di^paios de 
Numerosos re. 
y se vie 
ron grandes rtíén;pagos encima de 
ía superhcie del max, como si hicic 
ran explosión gra.wies bomoas. Tara 
bién se han visto aviones que se 
sabido emplear con eficacia í^s «wraigos, sobre la cosu es 
recursos de la fe naciónalsindL 1 ^ t ^ 0 1 1 aodón los cano, 
calata en la conquista y encua i n*6 a^iiaéreos. y la aviación de caza 
dramiento del pueblo español , « t f * » . ^ * ^ 
de Valencia. La tarea que co_ ^^•^•^^^•r ' í~K,>MMí^ ' !* 'K** 
inienza hoy .debe continuar con «-^ • 
el empeño y la paciencia n e J jM¿&£¿Pt¿t 
cesarías, sin regatear sacrifi. 
teiaj n i detenerse ante obs., 
táculos, para así afianzar y su, 
iperar los espléndidos resnliidoa 
pnesen^es. 
E l Caudillo será informado 
por mí de esta obra vuestra, 
tiue le entrega en el Levanié 
español un pueblo hecho m i l i -
cia, dispuesto a sostener los de-
signios de nuestra política y a 
ofrecerle un instrumento de 
mando y de potencia, j Arriba 
'España!—Ramón Serrano ¿ u -
fier. Valencia, 22 da abrÜ de 
1940."--(Cifra). 
da, con arreglo a ios precepcos miento que se le ha impuesto 
r^glai-.entanos que se hailaren eü el fcjanatono. E l G^nerajísi-
yigentes el día ue la proyisióu mo Eraucu pregunta diariamon 
de las vacantes; te por el estado de iá. E . , así co 
Articuio ¿. — A los funcio ^ , • ' 
nanos que asciendan o sean ^ f " ^ personas 
remtegrádos en activo en vir.1" - ^ o s uitimos días, el enfur. 
tud dá la presente aisposiuon ™0 hii reeibido la visita del 
se les asignará como ant igüe, ^"neio de ix b. y do los Arzo-
ctad en la categoría para uxii/a bMpos de Cranada y V alencia. 
los efectos, la fecna esco E i de Zaragoza, cumpliendo un 
decreto; los que en lo sucesi. deseo del primado, 1c ha envía 
v asciendan los eran con lá do uno de los mantcs de Nues-
fecha en que se produzca la t ra Señora del Pilar.—(Cifra). 
•vacante. _ Qpfat'l1 'i*1!' •l\'í'&l'tyii*íf$&'fa,<1f<tf,i 'VJírt 
Articulo 3.°—Elu el caso de 
que aî ma íuncionano sellara, 
do por virtud ae la aspüxácifm 
obtuviese la vuelta ai servicia 
activo, como consecuencia d© 
la revisión de su expsdiénte, 
&u reoigreso en el escalafón 
s&rá en el lugar qae le ñucera 
correspondicio estar si ño hu. 
biese sido baja en su escala. 
Articulo 4.°—í*or los distin-
tos Ministerios se dictaran las gustó ayer' en el Teatro iTmei-
disposiemnes necesarias para pai ¿e ias gran<ieij ovaciones 




Kamper, el genial, el único, 
exhumación 
de ÍM k&tid del 
Dr.Alhiñana 
Madrid, 23.—El próximo día 
26 serán exhumados los resios 
mortales del Dr. Albiñana, en 
el cementerio de la Almudena. 
Después de proceder a su ideu 
tificnciÓD, serán trasladados al 
panteón de familia, donde reci-
birán sepultura.—(Cifra). 
A c a d e m i a P o l i t é c n i c a 
Preparación completa de exámenes de estado y carre. 
ras especiales 
Director propietario: A. GARCIA GOMEZ. 
Licenciado en ciencias exactas. 
Horas de matrícula: de 11 a 1 y de 6 & 8. 
CAELlí; D E L A RUA, 20; 2.° 
NOTA: 5 plaga* gratuitas para huérfano» de gruem. 
co Franco".—Cifra. 
W . V . W W A W . V . V V % V W V W 
£1 Almirante 
C E R V E R A 
C O N D E C O R A D O 
Sevilla, 23—En el palacio del 
consulado portugués, se ha im-
puesto la (irán t iuz y el Gran 
Uticialato de la Orden de San 
Benito de Aviz, al Almirante 
Cérvera y al coronel Iglesias 
Sierra, que les han sido conce-
didas por el Gobierno portu-
gués. 
Hizo la entrega de las insig-
nias el embajador de Portugal. 
Se cambiaron palabras de cor-
dialidad y asistieron personali-
dades de loa dos países.—(Ci-
fra). 
jo Coliseo Municipai, le tribu-
taba en todo momento. 
Aplausos. Agasajo sincero al 
humor, a la caricatura,, al arte 
en suma de Kamper. Ofrenda 
cariñsa que recoge el artista. 
Oircuda cariñosa—su riqueza 
espiritual, la más grande d*; to. 
i das las riquezas—que ei artista 
cede al espectador con su A r -
te. Correspondencia mutua de 
afectos cordiales.w 
Kamper y su trabajo de hoy, 
bien observado en la noche de 
ayer, crece, si cabe, al realiza-
do en sus mejores tiempos. 
Elisa de Lauda--simpatía, 
sentimiento y buen decir de la 
canción española—gustó mu-
cho, recibiendo largos aplau-
sos. 
E l espectáculo, que dió co-
mienzo con la proyección del 
film "Amar en ayunas"', por Ca 
role Lombart, fué presentado 
por "Cirtuftcá Careellé'*, 
actuando. Los alemanes so han 
apoderado de nuevas piezas de 
artillería. A l norte de Oslo las 
tropas alemana» han contiirnulL' 
su acción por lo« sectores de Aa-
mot y de Luleammer, a pesar de 
las dificultades del terreno .• dr 
la resistencia del enemigo. 
Las formaciones de la aviación 
han intervenido con éxito en las 
operaciones, siendo derribado un 
aviÓA, noruego. La» formaciones 
do combate alemanas han atacado 
de nuevo los buques de guerra y 
de transporte ingleses, trente al 
sector de Noruega y en la región 
marítima de Andarnos. A pesar 
de la defensa han lirnid-ido un con 
tratorpederp y un transporte in. 
gleses. También un áestruclor ha 
sido alcanzado por bombas de ca-
libre medio. Las 'mportantcs Ci-
taciones do bombas de Grong 
(Nornoga central), así como las 
iínoas de ferrocarril y las carre-
teras que parten de estos puntea 
han sido objeto de nuevos bom 
hádeos y han sido destruidas las 
estaciones, vías férre-ts y cafrete 
ras para quitar al adversaiio la 
posibilidad de realizar operaciones 
rápidos desde Andalsncs y Ñam-
I sos. 
I En U noche del 2¿ al 23 d*» abril ha sidó rechazado un,nuevo ataque aéreo inglés contra Aaal-borg, sin éxito para el enemigo, al que sa le derribó un avión por 
la artillerí.-i de la D. C. A. 
j La caza de submarinos Cn el 
| Cattegat sigue prodiiciendo éx¡« 
tos. Prosiprue el abastecimiento 
de los puerto» noruegoi rJ t i sub 
marino alemán ha torpedeado, a 
. la altura de Stadlaiuler, a un va-
; por de 6.000 toneladas, que for-
, maba parte de mi convoy desti. 
j fiado a Noruega. 
En el frente del or-bie. ningún 
acontecimiento importante. Se 
han verificado vuelos de vigilan-
cia y de reconocirnientu. Durante 
la noche, algunos aviones enemi 
gen de reconocimiento han pene-






Berlín. 23.—Informan de Oslo 
que numerosas partidas noruegas 
que actuaban en la región mo.n la-
ñosa al sudeste de Stavanger. ac 
han rendido hoy a las tropa* 
manas. Ko se puede dar por el 
momcaito la cifra tic prisioneros 
y material capturado.—EFE, 
U N S E I S M O E r . 
T U R Q U I A 
Ankara, 23.—Un violento 
seísmo lia sacudido la aldea de 
Turmenchen, en la región de 
Kars-Cáucaso, y ha destrozado 
la mayor parte de las vivien-
das. Las comunicacioues tel^fó 
nicas y telegráficas están in-
terrumpidas en su totalidad. 
No se han señalado hasta el ore 
senté víctimaa humanas.—Efe. 
P I L A R , 
en CUENCA 
Cuenca, 23.—Pilar Primo de 
Rivera ha visitado en esta ciu-
dad loa locales de la Sección Fo 
menina. Después dirigió una 
charla a las afiliadas. A me-
diodía visitó la Ciudad Bncsn-
tada.—(Cifra). 
S^udra g a ñ o l a ^ "H* 
gran balif» de 1* b l / T * ^ * 
dondt penmanecerá ha**. í * * ^ 
de majo. Dicho día, 7 ] f l ^ > i 
a nmñana, unidades q l 0 ? ^ *» 
ía Escuadra harán tu ¡ J * . 1 ^ 
«1 puerto d» Santa Cruri í*^ ^ 
bandera de Kx̂ mbate qil0 -l"̂  
ia isla. t*%vt 
Se preparan numerosoi f«M • 
agasajot eo honor de lo. ^ ^ ' 
españoles. Lo» día* 3 y < , ín! 
se c e r r a r á n en Sanu 
corrida de toros. Entre 
habrá un* actuación d» 1« 
01 
may(j 
ticularcs, que asciende a u;1 nWllóa 
de vd'úmenc». Tafríl>iéii risikS fl dt 
parlamento blindado, donde SÍ jjiat 
dan los ¡ifaros que ooostkuyéh <•! fe 
soro bibliográfico d« la Iniltiiwción 
—Cifra. • " 
' S i l REUNE EL I N S T I T U T O 
DE ESPAÑA 
Madrid, 23—A las siete de la tw 
de, el Instituto de España ha ceüc 
brado en el salón de actos, de la 
Real Academia de la Lengua, la se 
gunda sesión solemne de este año 
Estuvo presidida por el Ministro 
de Educación Naciona?. señor Ibá. 
ñez Martí,:), que tenía a su derecha 
al generajl Cámbara, embajador de 
Italia y al señor Pemán y a la iz 
quierda á los señores Sáinz Rodrí,. 
guez y Euggiio. D'Ors, director y 
secretario del Instituto de España. 
Sobre la presidencia' figuraba un re 
trato de Felipe V y • otro de Cer_ 
vantes y decante un ejempl̂ ár del 
"Quijote" y los Evangelios, en loi 
que juraron su fidelidad al nuevo 
régimen los nuevo» académicos. 
Asistieron casi la totalidad de loi 
academicos, ôs embajadores de Al« 
manía y Portugal y minislroí pleni 
poter.cjarios de la« repúblicas hii, 
paño—americana» y otras ilustres per 
sonalidadc*. 
El Ministro á t Educación Nació 
nal declaró abierta h. sesión y doo de Cervantes, se ha oelebi-ado t 
Hernando Cotarelo pronundó una j mediodía un funeral por il al* 
interesante conferencia sobre é tt.ma ¿0 cuanta cultivaron ulo 
ma "Cervantes". {riosaments las letra* patriai" 
Tenmnado el d1Scurso. . ^ « ¡ ̂  Presidieron el íuneral e f S 
fidehdad lo . «uevo» & t o r áQ lf i i M Academia 
secretario de •* de la Historia, ^ n A,.fno o„ Ü„ • 
yó los jurameni^ prestado» por los d»» Altea, br. Pemán y vanoi 




de ^era que dirige . ^ ^ 2 
do» Lasalle. Rema t M x i i -
en ^ jjla para estos aao» 




Í U N E E A L E S P O R E L 
A L M A D E CERVANTES 
^di:id.28.-llniaigle3iad 
las Religiosa* Tmutariaa. doa 
de yacen lo* resto* de Miguel 
de don Ramón Menénde» Pi 
embajador de Italia. 
del Míniisfcro de la Qoberaa, 
cíóu estuvo presente la Direc. 
general tora de Propaganda, Caraoa 
Ganrf'ura, hizo la ofrenda de 'o* H de loasa. También asiatieron il 
bros relativos al "Convenio de Vc*i General Millán Astray, el Pre* 
ta", que la Real Academia de Itaüa gidente de la Diputación, Ma-
dona a la de España. El genera^ r}ano Benlliure y el Alcalde d« 
Gamfera recordó con elogie la «c, Alcalá de Henares. Dieron 
tuacióu en el Convenio de VoUa d« guardia ^ tómulo ^ grupo de 
don Eugemo DOrs y ^ *abállero8 mutilados. 
¿ l i e " ; D'Ors agradeció el db, I Terminado el funeral los asi, 
nativo de libros y, cerró é acto e! tentes destilaron ante la cnp. 
Ministro de Educación Nacional coo ta donde yacen loa restos de 
las palabras: «Gloria a Cervantesl D. Miguel de Cervantes.—(Ci-
jViva 1 rauco! i Arriba España 1" fra). 
i C e r r a r * 
COMUNICADO O F I C I A L » » W » H ^ » W W * * * » + 
Cómo se desarrolla 
la batalla ¿ 
D E L CONSBJü SUPREMO 
D E G U E R R A I N T E R A L I A -
DO 
Narvik 
según los inglese:. 
—000— 
Londres. 23.-L1 A»m-.ratil^^ 
inglé, ha publicado el »|«u.e"£ 
comunicado respectivo a la oai-r 
Hardv" 
París. 23.—Después de la ce-
sión de esta tarde del Consejo Su 
premo de Guerra franco-británico, 
Be ha publicado simultáneamente 
en París y Londes. un comunicado 
oficial cuya primera parte se ha 
dado a conocer anteriormente y 
que añade lo siguiente: 
" E l presidente del consejo po-
laco declaró ante los reunidos que 
su gobierno y Su puebU» están fir 
memente decididos a continuar la 
lucha cou todas sus fuerzas y re- Uattde p,'arvllc • 
curso-», los cuales se hallan actual " E l dcsiruct» 
mente en proceso de activa reor- conducía a la scííu,ula jg 'sVi 
ganización y de intonso desarro-I ne t ió sólo en el puerto ^ 
Uo. El consejo e x p i r ó la alta ' vik. En el momento «1 ^ 
apreciación que hace de estos e i navio viraba dentro ^ ftüfl;i 
tuerzos y se felicitó de la efusiva se encontró con úo**JT l .0 ja 
contribución que Polonia viene alemane». a »o« Q11* a" ' , IW¡, 
prestando a la causa común. Final «Uu» ¿ " tvz io 
mente el presidente del consejo ; O":"^' ^ . rK ̂  alen: . »• 
trancés. el primer ministro b n t i - P ^ otros dos ,barc^* tes ̂  /JT 
mrn y el presidente del consejo con cañones nías po ^ ^ t 
uoiaco. encargaron al ministré) de ^ ^aler,a8..in.ita • un torpedo 1 
Noruega que transmitiera a su gu ,Hatti.> ; "^iderable* a al', 
bierno b admiración ' i i i t siente causó damw t 0 " 5 1 ^ ajcnians!. t 
por la heroica resistencia que ha barcos de lra,lSpL, 0 Qtro* 
opuesto al invasor alemán".—Efe. ' seguidamente »« .^^ , ; ' . e r v i n i ^ . 
tructores bátameos in!e;ii¡.ndc) d 
COMUNICADO 
NORUEGO 
Estocolmo. 23,—El Alto 
Blando del ejército noruego 
publica esta noche el signien 
te comunicado: 
entonces en la lucha, y cuan ^ 
«Hardy" .c ̂ ¿̂fiS** 
combate, otro, do» °w cuCntr* 
alemanes le " ^ V i n z a d o 
El "Hnrdy". fué * * n z * ™ qU< 
ufla bomba d» grueso caí ^ 
destruyó -*'™Vlí'x*luC¿'n*J q¿c 
v mató . l o s . t n ^ l a n ^ ^ 
hallaban en üO nanaoan ,ia¥j0 en «H ^ 
"Loa alemanes h m contl- ^ ^ d e * m á q u i n a . f j Z 
tenquea y ¿viacioo. Las mer i das Sím embargo. ™ . ^ ^ 1 
«ae alemanas hau atacado i .cftfr intín*o t u « 0 & 
, . . , vo nue s«fnr Inic' , con^»ie ^ 
también a las tropas norue- En otro pu"*0 d* ^ «Hfl0*T' 
gas en OesterdaL Los norue hundido ei f Jrort "̂ J 
gos han avanzado en VaU ^ alcma^ ' é 
ores y han cogido cien pri- ^ y í o , de transporte nü 1 
puerto, un d ^ ^ J S T 
diado., .^rt »le«*-
Cuando lo, ^ ^ T * ^ ! 
se hubieron "¿f-Hardy" 
de la tripulación ^ ^ O * 
sioneros. L a aviación alema 
na ha bombardeado las li-
neas do comunicación en di-
ferentes puncos."—(Efe) 
UN BARCO PETROLERO 
A L E M A N TORPEDEADO 
Londres, 23.—Se anuncia que un 
submarino inglés ha iniciado hoy 
con éxito «a guerra naval ante 'as 
costa* noruegas, a'l torpedear a un 
barco petrolero alemán de nueve 
mil toncada». E l submarino "Ttim 
doné''- se acercaba a la xona de ope 
raciones cuando dr"vir.6 al bureo »'«-
miñ .—EFK. " 
a ioc*^ 
aron Endonar el ^ enl(Sf,te W 
.in Warburtoo ^ « „ . ^ 
rido. fué »«vad°* gentes ^ 
glaron en ttnaf J ¿ gran ^f'foo 
j dieron P ™ ^ de ^ 0 . ^ 
conducidos a ^ " " t Un l*r' ] * 
traron en ^ . ^ I g i & ^ x f S * 
v fueron i t g n i o ^ - ^ 
al barco de V * " * 
